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CIRCUNSCRIPCION DE LA. HABANA. 
Candidato á la Diputación á Cor-
tes: 
Dr. D. Francisco Cabrera y Saavedra. 
fuerzas de policía, también los atacó, 
revólver en mano. 
E n la contienda murió de un sa-
blazo uno de los amotinados, y otros 
muchos recibieron heridas m á s ó 
menos graves. 
Nueva Yorlc, 6 de julio. 
Anuncian de Manila que el vapor 
español Don Juan se incendió, cerca 
de Unión, salvándose parte de la 
tripulación y de los pasajeros. 
E n cumplimiento del acuerdo toma-
do en la reunión celebrada el 20 de 
junio en esta redacción, la Comisión 
Electoral ha nombrado un Comité Eje-
cutivo, compuesto de personas de su 
seno y encargado de estar permanen-
temente constituido para los prepara-
tivos de la próxima lucha electoral. 
He aquí las personas que forman el 
referido Comité Ejecutivo, al cual de-
berán dirigirse cuantos simpaticen con 
el proyecto de reformas del señor Mau-
ra y estén dispuestos á secundar y apo-
yar la campaña electoral iniciada en su 
favor. 
PRESIDENTE 
D. Manuel Yalle y Fernández. 
TOCALES 
D. Francisco Cabrera y Saavedra. 
Sr. Marqués Du-Quesne. 
D. Moisés Gómez del Valle. 
D. Francisco de la Cerra y Dieppa. 
D. José Costa yEoselló. 
D. Saturnino Martínez. 
SECRETARIO 
D. Eduardo Dolz. 
A LOS ELECTORES. 
E n la Secretaría del Comité Electo-
ral Reformista, se facilita á todo elec-
tor de la circunscripción de la Habana 
que lo solicite, una papeleta en que 
conste la sección en que está inscrito y 
el local en que tiene que depositar 
el voto, para facilitar de ese modo al 
cuerpo electoral el ejercicio del sufra 
gio en la importantísima lucha que va 
á verificarse. 
E l Secretario, 
EDUARDO DOLZ. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, julio 5, d la» 
5 \ de la tarde. 
Onzas españolas, á$15.75. 
Centenes, $4.85. 
Descuento papel comercial, 60 div., de 6 ti 
8 por ciento. 
Cambios sobro Londres, OOdir. (banqueros', 
á$4.83i. 
Idem sobre París, 60 d[v. (banqueros), ft 5 
francos 20.?-. 
Idem sobre Hainbnrgo, 60 div. (banqueros), 
á95i. 
Bonos registrados de los Estados .Unidos, 4 
por ciento, & 1101, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, á 4̂ . 
Regular á buen refino, de 81 á %h 
Azúcar de miel, de 31 á 3f. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, uominal. 
El mercado, firme. 
VEKOIDOS: 48,500 sacos de aztfcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, de $9.75 & 
nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.45. 
Londres, julio 5. 
Azücar de remolacba, fi 18iU. 
Axticar centrífuga, pol. 96, a 19i8. 
Idem regular refino, á 16i. 
Consolidados, & 98 15(16, ex»interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2} por 100. 
Cuatro por ciento español, & 62̂ , ex-íute-
rés. 
París, julio 5. 
Renta, 3 por 100, fi 97 francos 50 cts., ex* 
Interép. 
f Queda proMhida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
IntelectualJ 
L a oficina electoral y la Secretaría 
del Comité Ejecutivo Eeformista, están 
establecidas en la casa calle de la Mu 
ralla número 95, inmediata á la re-
dacción del DIARIO DE LA MARINA. 
E n dicha oficina lia quedado insta-
lado el teléfono número 989, al cual 
pueden desde hoy llamar cuantos con 
el referido Comité ó la Secretaría ten-
gan que comunicarse. 
Para mayor facilidad de los partida-
rios de las reformas queda como per-
manente este aviso. 
Oficinas del Comité, 
MURALLA, 95. 
Teléfono: 989. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGHAFICO 
D E L 
Diario de l a M a r i n a . 
ATi D I A H I O DE IJA M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E Q R A M A S D E HOIT. 
Madrid, 6 de julio. 
Se dice que será nombrado Mi-
nistro de Gracia y Justicia el se-
ñor Capdepón, el que jurará hoy tan 
importante puesto. 
Se ha encontrado la fórmula para 
el arreglo del presupuesto del Mi-
nisterio de Gracia y Justicia, sin 
que se suprima ninguna Audiencia. 
Hace dias que no han ocurrido 
nuevos casos de cólera en Palafru-
gell, provincia de Gerona. 
Nueva York, G de julio. 
Telegrafían de San Francisco de 
California que por el vapor Belgic, 
que acaba de entrar en ese puerto, 
procedente del de Hong-Hong, se 
han recibido interesantes pormeno-
res sobre las últimas inundaciones 
ocurridas en varios distritos de Chi-
na, á consecuencia de las crecidas 
de los ríos. 
E n Spaoking y Woole han sido 
muy considerables, y perecieron a-
hogadas unas 1,000 personas. 
E n NTaning-fu, la inundación fué ho-
rrorosa, calculándose en 10,000 el 
número de personas que allí han pe-
recido ahogadas y otras sepultadas 
bajo los escombros de los edificios 
que se desplomaban. 
Par ís, 6 de julio. 
Anoche se promovieron nuevos 
motines. 
E n la calle de Ecoles hubo un re-
ñido encuentro entre los amotina-
dos y las fuerzas del Gobierno. 
L a Guardia Republicana dió una 
carga al pable á loa agitadores. L a s 
Reformas de Cuba en el Congreso, 
Discurso del Ministro de Ultramar. 
Tomamos del extracto oficial de la 
Gaceta de Madrid el razonado, enérgi-
co y contundente discurso pronuncia-
do en el Congreso en la sesión del día 
16 de junio por el Sr. Maura replican-
do al señor Eodríguez San Pedro: 
El Sr. Ministro de ULTRAMAR (Maura): 
Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDKXTE: La tiene V. S-
El Sr. Ministro de ULTRAMAR (Maura): 
Nada más lejos de mi propósito el dia de 
ayer que aminorar ó reducir la importancia 
del proyecto relativo al gobierno y admi-
nistración de las islas de Cuba y Puerto 
Rico. Para mí ha sido la más grave preo-
cupación desde que estoy en el Ministerio 
de Ultramar reflexionar sobre el remedio 
eficaz de la situación en que se encuentran 
las cosas, sobre todo en la Gran Antilla, 
con lo cual está dicho que para mí el pro-
yecto es gravísimo, importantísimo; insig-
nificante sin duda en la parte que tenga de 
personal mi intervención en 61; pero por lo 
que hace á la materia, nunca he tratado de 
colocarla en lugar secundario, Y porque lo 
comprendo así, tampoco ha sido mi ánimo 
nunca que este proyecto no se examine con 
todo el detenimiento y con toda la aten-
ción que merece; me parecía lamentable 
que asunto de tal magnitud pasara por las 
Cámaras sin el debate necesario y sin que 
concurran á ese debate todas las ilustra-
ciones que deben aportar á 61 sus conocí 
mientes, sus luces, y su experiencia, lo cual 
para mí no significa que necesite grandes 
dilaciones el despacho del asunto, pujŝ tp 
que, aprovechando el tiempo, sin gastar 
mucho se puede abondar en el examen de 
un negocio. 
Otra vez hoy el Sr. Rodríguez San Pedro 
ha dicho (creo que ayer no recogí la indi-
cación, y ahora entiendo que no debe pasar 
sin que algo de ella diga) que reclamaban 
SS. SS. y reclaman y desean y ésperan con 
razón el articulado, para velar, ¡sn lp qup 
dependa de S. S., por la integridad de la* 
facultades de las Cortes; no creo será ta-
chada de suspicacia la idea de que ahí va 
euvjielto un anuncio de censura, sino una 
censara ya formulada. 
Ahora bien; yo entiendo que las faculta-
des de las Cortes están, no solo íntegras, 
sino ampliamente respetadas en p̂ oyec 
to de ley que da lugar á este incidente, 
puesto que contiene materias que en reali-
dad no era menester que se sometiesen al 
Poder legislativo, y están comprendidas no 
obstante en el proyecto, para completar la 
expresión del pensamiento y para que me-
jor se aprecien en conjunto los organismos 
que se reforman. 
En cuanto á formular en bases todos los 
acuerdos que se proponen al Parlamento, 
ni siquiera son esas bases de autorizaciones; 
son enunciaciones categóricas, tan claras 
como yo he sabido expresarlas, y sujetas á 
toda clase de aclaraciones y de ampliacio-
nes, de aquellas variaciones que se introdu-
cen en los cuerpos legales que están en vi-
gor; por donde se deduce que lo que no se 
modifica subsiste, y hoy he tenido ocasión, 
y por eso me permití interrumpir á S. S., 
de aclarar el concepto y de recordarle que 
el límite, la órbita de la autonomía munici-
pal, la competencia privativa de los Ayun-
tamientos, no se quebranta en la ley, no se 
altera; y no dicen de esto nada las bases, 
porque no reformándose por ellas la ley vi-
gente, la ley subsiste. 
De modo que ni siquiera se trata de unas 
bases de autorización, sino de preceptos 
nuevos que se han de ingerir, que se han 
de coordinar, que se han de trabar con el 
resto de las leyes reformadas, cada una de 
las cuales constituye un organismo: y el se-
ñor Rodríguez San Pedro reconocerá, yo 
creo que lo reconocerá cada cual de los se-
ñores Diputados que tienen la bondad de 
oírme, que leyes como la municipal y pro-
vincial, verdaderos códigos, es ya antiguo 
el reconocimiento unánime de que no pa-
sen p^r el Parlamento, ni es menester que 
pasen, ni es bueno que pasen, discutiendo 
articulo por artículo, por una razón muy 
sencilla: porque el pensamiento, el matiz, 
la indicación, la modulación más mínima 
que se haga en bases, tiene que repercutir 
en los artículos, y ese trabajo no se hace en 
la tramitación parlamentaria, á menos de 
hacer un Parlamento tan largo que se pue-
da llamar eterno y que no tenga que hacer 
otra cosa además de despachar algunas de 
esas leyes. 
De manera que las bases que están aquí 
expresan todo lo que se ha de reformar; y 
en lo que no es asunto de ley, en todo lo 
que sea de decreto, no hay para qué hablar 
de los fueros del Parlamento aquí, donde 
hemos aprobado el Código de comercio y 
proyectos de gravedad no menos notoria 
que la que tenga esta ley, por el sistema de 
bases de autorización; y no seria cierta-
mente porque las personas que lo propusie 
ron y los partidos que lo consintieron y á 
ello colaboraron, estimen en poco los fueros 
parlamentarios. 
Pero todavia mi asombro crece cuando 
es el Sr. Rodríguez San Pedro quien habla 
de esto. Su señoría, que fué presidente de 
la Comisión de presupuestos de Cuba en el 
año pasado, ¿habla de fueros del Parlamen-
Ya discutiremos esos presupuestos, y 
si no, trataremos de esto al paso que discu-
timos los de ahora; y entre otras menuden-
cias que se cuentan por docenas en este 
punto concreto de los fueros del Parlamen-
to, encontraremos lo que váis á oír: que se 
autoriza al Gobierno, á propuesta del señor 
Rodríguez San Pedro, para que reforme el 
impuesto de cédulas personales con arreglo 
á la siguiente escala: cédulas de primera, 
tantos pesoe; cédulas de segunda, tantos, 
etc., y ni una palabra sóbre las bases de 
imposición, es decir, sobre quién ha de pa-
gar cada una de las clases. 
Y en efecto; viene el Ministro, coge, es-
cribe, ejecuta, y dice? l̂ p cédulas ae multi 
pilcan-por veinte. {Una voz. Y no la pa-
gan.) Esa es la consecuencia práctica de 
gobernar de esa manera: eso es lo que han 
contestado en Cuba: "no la pago." Y con 
este problema me he encontrado yo; con la 
necesidad de sostener los principios de Go-
bierno y autoridad, y al propio tiempo con 
la de moverme dentro de las leyes que ha-
bían sido preseptadas á las Cortes con ese 
respeto á los fueros del Parlamento. Pero 
esto, señores Diputados, no es más que un 
botón de muestra, y toda la caja saldrá 
cuando discutamos el presupuesto. 
El Sr. Rodríguez San Pedro decía que la 
señal clara de que las bases son incomple 
tas, es que se ha atribuido á no haberlas 
entendido bien en Cuba la primera maní 
festación de hostilidad, ó que fué en senti-
do de hostilidad trasmitida por el cable 
desde allí. 
Ah! perdono S. S., no; eoo lo que prupba 
es que, de la propia manera que aquí hubo 
quien no necesitó leer el proyecto para en 
contrario malo y aun para irritarse contra 
él, también hubo en Cuba (y en eso sí que 
resulta bien representada, en todo muy dig-
namente, pero en eso fielmente traducido 
el espíritu de los que estos hacían, allí en 
Cuba también hubo quien, no conociendo 
ni por extracto el proyecto de ley, dijo que 
se iba á hundir la isla de Cuba ó la mitad 
de ella si el proyecto era ley. 
Y cuando pasaron varios dias, desde la 
presentación del proyecto, yo que había 
querido ahorrar gastos, y en efecto parte de 
ellos ahorré no trasmitiendo el proyecto ín 
tegro, para que no se falsease la opinión 
tuve que remitir un extracto y decir que 
si en algo faltaban aclaraciones, se pidie-
ran, como efecto alguna se ha podido y so 
ha hecho, y yo tendría mucho gusto en 
daria*?' 
De modo que la Dbsjspidad ¡5 la ine^af»-
titud está en las referencias que fueron á 
Cuba, no só si con intención de provocar, 
pero de hecho provocando algunas de esas 
manifestaciones á que se ha referido su se-
ñoría. 
El Sr. Rodríguez San Pedro, que es su-
camente hábil y que está ejercitado en to 
do linaje de Jíd^s ipteloctuales, ha desliga-
do el aserto que ya sabia yo que era una de 
las fichas ó monedas circulantes entre los 
adversarios del proyecto, de que en él se 
establece lo que ha llamado Cámara in 
sular. 
Tengo el oído formado de manera» que 
jamás me ofendo de las palabras, sino de 
las ideas, de la sustancia; y á mí la palabra 
Cámara insular, por sí sola no me preocu-
pa mayormente, como tampoco me con-
mueve eso del asiraiiismo que se va ó se 
cambia; porque el asimilismo vuestro, el 
asimílismo tal como lo entendéis y practi-
cáis, que es un blanco que tira á negro, me 
ha hecho reír muchas veces. 
Pero conste que debajo del epígrafe Cá-
mara insular, que S. S. desliza para que 
otros oídos más susceptibles á esa clase de 
habilidades se alarmen, se ha de poner que 
es una Diputación provincial, no porque así 
se la llama, sino porque esta es su esencia; 
es una Corporación perfectamente ajustada 
al molde constitucional, una Corporación 
sin un átomo de soberanía, sin un átomo de 
poder legislativo, sometida á las leyes que 
dan las Cortes con el Rey, cuyos acuerdos 
puede suspender el Gobierno, cuyos indivi-
duos y cuya Corporación entera puede des-
tituir el Gobierno mismo, suspendiéndola el 
gobernador general. Y ahora, reconocido 
esto, llámela Cámara insular S. Si (El Sr. 
Garda San Miguel, B. Crescente: Eso, no 
basta.) Está bien; porque esa opinión lo que 
prueba es que todavía disentimos, y yo me 
he resignado á eso hace ya mucho tiempo; 
pero ahora expongo mi concepto. 
Dice el Sr. Rodríguez San Pedro que S. 
S. y sus compañeros dignísimos, como Di-
putados por Cuba, están obligados á cono-
cer bien los latidos de aquella opinión, y es-
tán en constante comunicación con el pue-
blo cubano. ¿Quién lo niega? No seré yo. 
Pero paréceme que me permitirá S. S. la 
Inmodestia de contarme en el número de 
los que tienen algo de obligación de estar 
enterados de lo que pasa en Cuba. (El Sr. 
Ecay: Eso deseamos.) Ahora veremos quién 
tiene más motivos para desear, y quien pue-
de mostrar su deseo más satisfecho, al me-
nos desdo que tengo á mi cargo la cartera 
que inmerecidamente desempeño. A SS. SS. 
les pasa una cosa, y es, que tienen un sólo 
conducto de comunicación con la isla de 
Cuba, y por esto les acontecen, por ejem-
plo, á SS. SS. cosas como las que voy á re-
cordarles. 
Estaba en vísperas de publicarse el de-
creto do reforma electoral, y el mismo Sr. 
Rodríguez San Pedro, al frente de una Co-
misión de Diputados, me decía; "La cuota 
de 5 pesos es de tal efecto moral, tan ener-
vante para la opinión conservadora de Cu-
ba, que es realmente entregarse, porque eso 
es lo que ha pedido su adversariOj porque 
eso es lo que ha pedido su contrario; y la 
cuota de los 5 duros significará el desalien-
to de quien ve que el Gobierno se pasa al 
enemigo." Y cuando S. S. me decía esto se 
estaba descifrando en el Negociado de po-
lítica un telegrama en el que, aun su propio 
partido, al que entendía S. S. representar, 
decía lo contrario; por donde se ve que á 
veces, estando muy obligados á conocer la 
opinión de Cuba, la reciben SS. SS. con re-
traso ó con refracción. 
Las autoridades. El gobernador general, 
que es la única autoridad á quien me he di-
rigido, no recibió telegrama mió ninguno 
que se refiriese á mi proyecto, hasta lo me-
nos tres días, sí no recuerdo mal, quizá fue-
ran cuatro, cinco me dicen ahora, después 
de leído en la Cámara; y el primer telegra-
ma mío que recibió fué el en que lo comu-
niqué el extracto del proyecto, viendo el gé-
nero de cosas que se decían de él, que acu-
saban notoriamente que no estaban entera-
dos poco ni mucho de lo que el proyecto 
era, aun cuando ya afirmaban algunos que 
iba á ser la ruina de Cuba; y al gobernador 
general lo que yo le he encargado es, que 
tenga la bondad de recoger de la opinión 
pública de aljí lap enmiendaa que so pro-
pongan, los inconvenientes que se señalen 
y las mejoras posibles, para apresurarme á 
comunicarlas á la Comisión del Congreso 
que está examinando el proyecto. 
Por lo demás, yo no sé qué Corporaciones 
quedarán en la isla de Cuba completamente 
extrañas á la influencia del Gobierno, si no 
es algunos Comités y la Junta directiva d$\ 
partido de unión constitucional, qut! hayan 
omitido la felieitapión al Gobierno por el 
proyecto y si| adhesión á él; y á esto me re-
fería yo, al género do Corporaciones, á las 
autoridades y núcleo de opinión que habían 
venido espontáneaipente, o^traofioialmonte, 
porque de oficial no hay en tales telegra-
mas otra cosa quo el haberse recibido algu-
nos en el Ministerio de Ultramar adhirién-
dose al pensamiento y felicitando calurosa-
mente por él al Gobierno, y por oso decía 
yo que se necesita valor para después de 
esto seguir afirmando quo la totalidad de 
opinión pública en Cuba rechaza el pro^ 
yeoto» 
Es verdad quo una parte del partido clQ 
unión constitucional, parte respetabilísima, 
en algunos puntos, sin duda esenciales, se 
muestra hostil al proyecto; pero eso, ¿cómo 
me ha de extrañar, aunque siempre me due-
la, si yo no me he propuesto hacer una 
obra del partido de unión constitucional, si 
tengo manifestado hace mucho tiewpo muy 
paladinamente n î convioeion do que en es-
te sitio no era un individuo del partido de 
unión constitucional, no he tenido el honor 
do serlo nunca, aunque siempre me honraría; 
pero aunque lo hubiese sido, entendía que 
al sentarme en este sitio debía dejar de ser-
lo, contrayendo la obligación sagrada y su-
prema de no proponer leyes que fuesen la 
expresión del programa de un partido? Y 
puesto que yq tenía la misión de apaciguar, 
de hacer justicia, que es la verdadera paz 
en la contienda de los partidos cubanos, 
¿cómo me ha de maravillar que las partes 
contendientes no se muestren ahora resig-
nadas y satisfechas? 
Gran cosa es, y gran tranquilidad para 
mí, quo un gran núcleo de ese partido de 
unión constitucional, elementos que han fi-
gurado en la derecha de él hasta ahora mis-
mo, estén totalmente conformes con el pro-
yecto, á lo menos con lo quo es fundamen-
tal en el proyecto, que es su esencia. Yo no 
digo que, empezando por mí, si llegan á 
convencerme, no haya que rectificar, que 
aclarar, que añadir cualquiera de los innu-
merables detalles, y aunque no fueran do-
talles los rectificaría igualmente si me con-
vencían, que una obra tan extensa y tan im-
portante necesariamente abraza. Gran cosa 
es quo desde luego toda la izquierda del 
partido de unión constitucional esté confor-
me, y calurosamente apoye el proyecto; 
gran cosa es quo una considerable masa de 
opinión extraña á la filiación política de los 
partidos locales, firmas, nombres, entida-
des. Corporaciones cuya importancia no os 
atrevéis á negar, cuyo arraigo en el país no 
osaréis contradecir, hayan venido calurosa-
mente á ponerse al lado del Ministro de 
Ultramar en este trance; lo cual demostra-
rá á S. S. que no hay en mí ninguna clase 
de desconsideración, colocando en su ver-
dadero punto ese último fenómeno á que se 
ha referido S. S., ese último hecho, esa úl-
tima manifestación de la resistencia que e-
mana del autor de uno ó de los dos ó tres 
telegramas que yo conozco hostiles al pro-
yecto. 
Un personaje político del país, influyente, 
importante, yo no tengo el honor de cono-
cerlo personalmente, pero tengo de él ven-
tajosas referencias, que desde el principio 
vió con repugnancia la supresión de la Di-
putación provincial, anunció que el orga-
nismo que va á desaparecer con la re-
forma, que es precisamente el organis-
mo que intorviene en la elección sena-
torial, va á hacer un acto absteniéndose de 
acudirá la elección senatorial convocada 
en Santa Clara. Y qué, Sr. Rodríguez San 
Pedro, ¿he pretendido yo, por ventura, que 
aplaudan la reforma y que colaboren á ella 
los quo están al frente de las Diputaciones 
provinciales, ó dentro de las Diputaciones 
provinciales, ó ála sombra de las Diputacio-
nes provinciales? El suicidio no se pide á 
nadie por acá. Dicen que las viudas aj 
suicidan en la India; en Europa ni eso. ("Bi-
sas.) 
Decía el Sr. Rodríguez San Pedro que yo 
he necesitado verdadero valor para hacor 
todas esas cosas. ¡Ah, Sr. Rodríguez San 
Pedro! Valor, sí que he necesitado; pero 
yo tenía que recoger entre dos actos do 
valor, ó sea entre proponer el remedio qu* 
creo necesario aunque tenga que arrastrar-
la enemistad que lleva consigo el aplicarlo, 
ó venir aquí á mentir (para esto sí que so 
necesita valor) diciendo que yo podía gober-
nar la isla de Cuba con el régimen actaal, y 
eso lo habrán hecho otros á quienes sus con-
vicciones ó las circunstancias les hayan im-
puesto tal conducta, pero yo puedo afirmar-
lo sin faltar abiertamente á la verdad. Yo 
creía que era Ministro para acometer el 
remedio de los males que aquejan á nues-
tras provincias de Ultramar; el valor doi 
arrostrar las protestas de los intereses las-
timados por mis reformas, ese valor sí lo lu1» 
tenido y lo tendré cuantas veces sea nece-
sario, y entiendo que en la vida pública, 
hay que tenerlo, 6 si no marcharse á su ca -
sa. (Muy bien, muy bien, en la mayoría.) 
ADHESIONES. 
A Y U N T A M I E N T O D E BAUTA* 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAÍII N A. 
Acordado unánimemente por este» 
Ayuntamiento, en sesión de hoy, felici-
tar á usted por su incesante y valios;i, 
cooperación para el planteamiento do 
las reformas administrativas en esta 
Isla proyectadas por el Excmo. Sr. Mi-
nistro de Ultramar, tengo el honor de 
comunicarlo á usted para su conoci-
miento y oportunos efectos. 
Al propio tiempo le suplico se sirva 
insertar en ese periódico de su ilustra-
da dirección el acuerdo de la unánime 
I A J E R O S . 
Telas especiales, recibidas directamente para hacer trajes de 
viajes para los ESTADOS-UNIDOS y EUROPA. 
Además, acabamos de recito las altas NOVEDADES 
DE VERANO, todo de primer orden. 
Nuestros precios son Ajos, y reliitivamente MUY MODICOS. 
92, AGülAB, 92. 
S A S T R E E I A 
M . S t e i a y C 
i a 
, „ C 1058 -^19 j n 
a m b l o d e . . . 
HOPA POR CENTENES (no vayan á creerse que es cambio de otra cosa, ¿onid 
que ahora estamos en la época de las impresiones.) 
Fuera las hechuras de esquifación, (ya se acabó la esclavitud) en e) 
país se hacen mejores y más baratas " V E N T A J A D E L A S REFORMAS." 
POR MEDIDA, y á gusto del consumidor Fluses de casimir de lana pu« 
ra, á 2 centenes; OTROS de lana y seda, á 3. 
L O S M E J O R E S , á 4¡ monedas. 
E S P E C I A L I D A D en medias de olán y seda. 
P A Ñ U E L O S de fantasía. 
C A M I S A S de Esporman. 
C A M I S E T A S de Crepé, algodón, olán y seda. 
- - - ^ I S * 0 ^ ciento más baraio que las demás casas de este giro, 
v i S T i i . H^-CH F E , no rapara en precio. Lo que se desea es vender. 
Todos nuestros favorecedores saldrán complacidos. 
§an llafael número 36, duplicado, contiguo á Galiano, 
A l m a c é n de N o v e d a d e s , S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
B J O R . 
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efectuó la del GRAN EL LUNES 3, á las siete de la tarde, 
BAZAR de ROPA HECHA 
LA MODA ELEGANTE. 
OBISPO, 98, PROXIMO A L P A R Q U E C E N T R A L . 
Invito á mis amigos, al público y muy especialmente á los inte-
ligentes en ROPA HECHA y á la prensa, para demostrarles que 
ya cuenta la Habana con uua casa modelo montada bajo 
igual orden que los GRANDES BAZARES de París, Barcelona y 
Nueva-York. 
Toda la ropa fuó cortada y confeccionada por los acreditados 
maestros y operarios de la casa. Los precios fijos marcados de 
muestran 50 p.g más baratos que los de costumbre en la Habana. 
Los trajes de casimir á CENTEN son iguales á los que se acos-
tumbran á cobrar á onza. 
El importe de las existencias en casimires, muselinas, arm oures, 
albiones, alpacas, &c., lienzos blancos y de color, camisas y cal-
zoncillos, camisetas, medias y pañuelos, ascienden á $137,000 y 
con el fin de hacer foimal liquidación quedan mar cados los precios 
A LA MITAD DE STJ VALOR.—M, AlonSO. 
la-3 
A LAS 8: 
HOY 6. 
FUEGO EN GUERRILLAS. 
A LAS 9: E L TEATRO NUEVO. 
A LAS 10: CORREOS Y TELEGRAFOS. 
PRECIOS POR CADA ACTO. 
Grilló 19, 29 63er. piso $ 1 5u I Asieutu da paraíso con omr»-
Palco 19 ó 29 piso 1 00 da 
Luneta 6 butaca con entrada.. 0 40 I Entrada pneral 




SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
C 1156 8-1 
Se ensaya con actividad las magníficas zarzuelas LAS 
DOS PRINCESAS, ADRIANA ANGOT, LOS DI OS US 
D E L OLIMPO, y la de gran espectáculo LA V U E L T A 
A L MUNDO, para lá cual se están pintando 12 decora-
ciones. 
Almacén de Novedades en tejidos y estampados al por mayor y al detall. 
G U E R R A Y G A R C I A . 
SAN JiAFAEJL Y AGUILA. T E L E F O N O NUM. 1,484. ^ 
C »{51 
I 
adhesión de este Ayuntamiento al re-
formista proyecto del Exorno. Sr. Mi-
nistro de Ultramar, por el cual le feli-
cita. Dios guarde á usted muchos 
anos. 
Bauta, Julio 5 de 1893. 
Luis Trevejo. 
El que suscribe, elector elegible, 
siempre afiliado al Comité de Unión 
Constitucional de este término munici-
pal, tiene la honra de enviar á V. para 
su publicación en el periódico oue tan 
dignamente dirige, laíélicitación al Ex-
celentísimo Sr. Ministro de Ultramar 
que se contiene en el adjunto pliego, y 
que el Ayuntamiento, electores y corre-
tigionanos del Comité de esta localidad 
han suscrito, adhiriéndose á las refor-
mas proyectadas por dicho Ministro, 
porque están convencidos de que con 
eilas se logrará la paz, la prosperidad 
y la seguridad de que siempre sea esta 
Isla española, porque aunque el caci-
quismo ve lo contrario, los ciudadanos 
desinteresados no ven tal peligro, y el 
que suscribe lo ve menos. 
Candelaria 5 de julio de 1893. 
José Menénclez. 
Término Mimicipal de Candelaria. 
Relación nominal de los electores del 
partido político Unión Constitucional 
Eeformista que se adhieren en un todo 
á las reformas del Excmo. Sr. Ministro 
de Ultramar por medio de sus firmas 
para que se le dirija un cablegrama de 
felicitación. 
Alcalue Municipal: José Torre. 














Eduardo P. Labandera, 
Eafael Pérez. 













Antonio Gómez Galdo. 
Manuel Blanco. 
Antonio de Haro Pinar. 
Ignacio Asón. 













Domingo Castcll López. 
Florencio Eivero, 
Viipor-correo. 
Procedente de Santander y escalas, 
entró en puerto, á las cinco y media de 
la mañana de hoy, el vapor-correo na-
cional Antonio López, conduciendo la 
correspondencia, 118 pasajeros para 
ésta y 73 de tránsito, contándose entre 
ios primeros los Capitanes de Infante-
ría D, Feliciano Ceballos y D, Enrique 
G uardado, el Capitán y Primer Tenien-
te del arma de Artillería D, Eduardo 
Tapia y D, Luis Yillalba, un recluta, 
dos soldados, cuatro marineros y vein-
te y cinco labradores y jardineros. 
Segiln ha participado á la Capitanía 
del Puerto el Capitán del vapor-correo 
nacional Antonio López, en Lat. l í . 
230-5 y Long. O. 730-22, comunicó con 
la polacra nacional Acancia, proceden-
te de Montevideo y con 37 días de na-
vegación, la cual no llevaba novedad á 
bordo. 
E L Dr. PLASEÑCIA. 
Según anunciamos en nuestro núme-
ro de ayer, esta tarde so embarca para 
ios Estados Unidos nuestro amigo el 
reputado Dr. D. Ignacio Plasencia, á 
cuyo efecto lo despedirán sus amigos 
en los vapores Sussie y FrancJc, que 
estarán atracados al muelle de la Ma-
china, de cuatro y media á cinco. 
FOLliETI .N. 40 
U f 1 1 A 1 Á DE M1BLE 
( C A E E E T A D O S A D A ) , 
NOVELA OEIGINAI. DE 
PIEEES SALES. 
SU^obra, publicada por -'El Cosmos Editorial,' lâ de venta nn la "Galería Literaria", de la 
«»ra yiada de Poco 6 hijoa, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Y olvidando su corrección de ban-
quero parisiense, iba á ponerse de ro-
dillas ante ella. 
—¡Cuidado! — dijo Olimpia riéndo-
se—con el alumbrado eléctrico nunca 
es completamente de noche en París. 
Atravesaba la plaza de la Opera y 
nu foco alumbraba el interior del coche 
como siiuera dedia. 
—Es verdad—dijo Candía,—me ha-
béis rejuvenecido hasta el extremo de 
que me conduzco como una criatura. 
Olimpia le amenazó mimosamente 
con el dedo, y después, examinando eJ 
carruaje, le dijo: 
—¿Pero este no es vuestro coche ha-
bitual? 
_No—contes tó Candía, algo per-
plejo, 
—BI vuestro es azul, y este es ama 
ffíllO. 
—Vuestro color favorito. 
—Oreo que no será por mí por quien 
habéis cambiado el color de vuestro 
carruaje? 
Durante la ausencia del Dr. Plasen-
cia, quedan encargados de su clientela 
los doctores Barerna, que reside en la 
calzada de la lieina esquina á Belas-
coaín, donde dará la consulta diaria so-
bre enfermedades de la mujer, y Pla-
sencia (D. Tomás), Empedrado, 37. 
N E C R O L O G I A . 
DON M I G U E L FIGTTEROA. 
En vano la ciencia, con sus recursos, 
la familia, con sus cuidados, y la amis-
tad, con su perseverante interés, lucha-
ron por arrancar su presa á la muerte: 
la vida del fogoso orador, del iltistre a-
bogado, del notable literato y éxceleiij 
te amigo D, Miguel Figueroa, había lle-
gado á sus postreros límites; y la en-
fermedad que se había apoderado de a-
quel enárpo pequeño, pero vigoroso per 
el espíritu que lo animaba, cada día 
ganaba más terreno, hasta que á la 
postre, en la mañana de hoy venció á 
la ciencia, el cariño y los cuidados, a-
pagando el último destello de su inte-
ligencia y el postrer latido de su cora-
zón. 
La pérdida del Sr, Figueroa será uná-
nimemente sentida., porque si el dipu-
tado autonomista fué siempre vehe-
mente en la defensa de sus ideales, ja-
más llevó envuelta en sus palabras la 
agresión y el encono, y su corazón fran-
co y generoso estuvo siempre abierto á 
las expansiones de la amistad y el 
afecto. 
Descanse, pues, en paz y reciban su 
familia y deudos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
Ayer por la mañana recibieron cris-
tiana sepultura en el Cementerio de 
Colón, los restos mortales de D. Felipe 
López Bustamante, persona muy apre-
ciada entro el comercio de esta plaza, 
A l acto de 1* inhumación asistió un 
numeroso cortejo, en el que estaban re-
presentadas todas las clases de la so-
ciedad. 
Reciban sus familiares nuestro más 
sentido pésame. 
También han fallecido: 
En Manzanillo, á la edad de G2 años, 
don Amador HíTaranjo y Esponcea; 
En Holguín, D. Manuel María Yivar 
y Zúñiga; 
En Eomedios, doña Magdalena del 
Hierro y Eío, viuda de Ervite; 
Y en Trinidad, la Sra. Da Isabel 
Trillo, viuda de Cortés. 
X l S T I D X a i E l S 
Por el Gobierno General se han reci-
bido las siguientes resoluciones del Mi-
nisterio do Ultramar: 
GOBEENACIOiNr. 
Desestimando instancia de varios as-
pirantes á ingresos en la carrera judi-
cial, solicitando se asimilen en Ultra-
mar las leyes que rigen en la Penín-
sula. 
Confirmando anticipo de cesantía al 
oficial 2o del Gobierno Eegional de la 
Habana D. Valentín Fernández, y nom-
brando en su lugar á D. Carlos Be-
noet. 
Disponiendo que el dia 9 de julio se 
proceda á la elección parcial de dos di-
putados en la Habana. 
Concediendo autorización á D. Juan 
J. Casanova para que pueda desempe-
ñar su cargo de Vice-cónsui de los Es-
tados-Unidos en Cienfuegos. 
Concediendo autorización á D. Fran-
cisco de A. Jaly para que pueda de-
sempeñar el Vice-consulado de la Gran 
Bretaña eu San Juan de los Remedios. 
Aprobando anticipo de licencia con-
cedida á D. José Luis Camps. 
Concediendo 4 meses de licencia al 
torrero D. Federico Cuétara. 
H A C I E N D A . 
isombrando en comisión, oüeial cuar-
to contador de la Aduana de Nuevitas, 
á D. José A. y in a. 
Trasladando á la plaza de oficial 4? 
vista de la Aduana do esta capital á 
D. Antonio López. 
Aprobando plan de sorteo de Lote-
rías para el ejercicio de 1893 á 1894 
Declarando á ios huérfanos de don 
Eamón Llames con derecho á la pen-
sión anual de 2,750. 
Declarando' á Da Eosa Cano, viuda 
de D. Enrique Morales, con derecho á 
la pensión de 8 75 pesetas. 
Declarando á Da Amalia Márquez, 
viuda de D. Ricardo Zappino, con de-
recho á la pensión de 1,000 pesetas. 
UN CASXMERO. 
El día 4 entró en el puerto de Sagua, 
de paso para Gibara, adonde se halla 
destinado, el cañonero Magallanes, que 
manda el teniente de navio D. Antonio 
Alonso y Sanjurjo. 
—Este no es mió. 
—Pues ¿de quién es? 
—De ¡vuestro!— balbució Can-
día. 
Hasta entonces Olimpia se había ne-
gado á aceptar ningún regalo de Can-
día, y para que aceptase la diadema de 
brillantes había tenido que tomar co-
mo pretexto á los pobres: era preciso 
presentarse lujosamente ataviada para 
obtener mejores resultados. 
Una lágrima asomó á los ojos de O-
limpia, y dijo tristemente: 
—Yo no puedo rechazar nada; pero 
^.creéis por eso que os amaré más? 
Un sencillo ramo que me hubiéseis o-
frecido, me hubiera agradado lo mis-
mo. 
Una gran melancolía se extendió por 
su rostro. 
Candía protestó diciendo: 
—Ko he tenido ni por un momento 
la idea de heriros en vuestro orgullo, 
muy legítimo por cierto He com-
prendido -vuestro carácter desde el pri-
mer instante; sois de esas mujeres que 
quieren ser solamente amadas; al con-
trario de esas otras que cambian á dia-
rio de annu-tes; vos queréis ceder al 
amor, no al dinero ¡Os juro que os 
amo cnini) deseáis ser amada, y mi úni-
ca ambición es ser Correspoiid ido. No 
teaía más que un temor: el de parece-
ros demasiado viejo, porque tengo lo 
menos veinte años más que vos. 
—No sé cuantos años podéis tener— 
dijo la bailarina, consolada por aquo-
Pagos do Primera Enseilanza. 
La Excma. Diputación Provincial, 
i:a hecho efectivos en el dia de ayer los 
premios del año 1892 á 93, que con a-
rreglo al escalafón abona á los Maes-
tros de esta provincia; quedando por lo 
rauto abiertos los pagos en las habili-
taciones respectivas. 
SmiESTEO MARITIMO. 
Nuestro colega L l Comercio de Sa-
gua, nos hace saber que el vaporcito 
Trillo, de los señores Mora. y Ca que 
el lunes 3, á eso de las dos de la tarde, 
navegaba con rumbo al ingenio "La 
Ceiba," al que conducía varios traba-
jadores y á cuyo bordo iban también 
a'gunos vecinos de ésta, sufrió un in-
rendio cerca de Cayo Jutía, habiendo 
-ido inútiles cuantos esfuerzos se'hi-
CKTOU para dominar el voraz elemento, 
' en vista de lo cual el patrón tuvo la 
previsión de dirigirse á dicho Cayo con 
el objeto de encallar, como lo efectuó, 
salvándose la tripulación y el pasaje, á 
excepción del honrado artesano don 
Manuel Cueto, que se tiró al agua y se 
supone haya perecido, ignorándose si 
ahogado ó destrozado por la hélice. 
El vapor se quemó totalmente, me-
nos la parte que quedaba debajo del a-
gna. 
Una lancha que pasó cerca de dicho 
Cayo recogió á los náufragos y los con-
dujo á la Isabela, de cuyo punto regre 
sarou á Sagua á eso de las diez de la 
noche, en un coche que les facilitó la 
Empresa del Ferrocarril. 
Entre los pasajeros iba el conocido 
comerciante de aquella plaza, don Va-
lentín Arenas, á quien así como á los 
demás, felicitamos por no haber expe-
rimentado más novedad que el susto 
consiguiente. 
Carecemos de más pormenores. 
GUARDU^CiVIL 
Yarios vecinos del poblado de Sitio 
Grande (Pinar del Rio), han regalado 
un aparato telefónico, sistema "Bell", 
con destino al puesto de aquel punto. 
El Doctor en medicina y cirujía don 
José Sigasiva,ha ofrecido prestar gra-
tuitamente los servicios de su profe-
sión á la fuerza de los puestos de Unión 
de Royes y Río de Auras (Matanzas); 
aceptándose sus servicios para el últi-
mo délos citados puestos, toda vez que 
el primero se halla servido por el de 
su clase D, José Gómez, y que se le 
den las gracias más expresivas en 
nombre del Instituto, 
Asimismo el Ldo, en Medicina don 
Ensebio Alvarez Armas, residente en 
el poblado de Cruces (Cienfuegos), ha 
ofrecido prestar sus servicios gratuitos 
á la fuerza de aquel puesto y del de 
Maltiempo. 
Los vecinos del poblado de Arimao 
(Cienfuegos), D. JuliánEuiz, D. Angel 
Robles y D. Emilio Rodríguez, han re-
galado un rifle al cabo comandante del 
puesto de dicho punto, Paulino López 
Izquierdo, en recompensa de los bue-
nos servicios que viene prestando en 
aquella demarcación. 
Por último, los Sres. D. José Pendás, 
D.Eugenio González, D. Domingo Ma-
dariaga, D. Luis Fernández, D. Pablo 
Yáñez, D, Mariano Tenella y D. Pedro 
Fernández, vecinos de Charco Hondo 
(Remediós)j han contribuido espontá-
neamente con la cantidad de 30 pesos 
70 centavos, para llevar á cabo la re-
paración que necesita la casa cuartel 
que ocupa la fuerza del Cuerpo en di-
cho poblado. 
Resoluciones dictadas por la Subin s-
pección del Instituto con fecha del 2: 
Concediendo la baja á don Víctor Ya-
leiro Echevarría, don Romualdo Rive-
ra Medina, don Quiriuo Alvarez Fer-
nández y don Benito Rodríguez Fer-
nández; pase de Cuerpo á don Vicente 
Gutiérrez Ohachei'o, don .losé Antonio 
Servert, don Angel Corrales Rodríguez 
y don Clemente OastriUón López; y 
seis meses de licencia para la Penínsu-
la á don Vicente Méndez. 
Los imarquistas en acción. 
La Correspondencia de EspoMa da 
cuenta en los siguientes términos, en 
su número del 18 de junio, del atenta -
do anarquista de que nos habló el telé-
grafo, cometido en la casa del señor 
Cánovas del Castillo; 
VÍCTIMAS DE UN P E T A R D O . 
No fué su detonación tan fnorte como la 
que noches pasadas puso en alarma á todo 
Madrid al estallar eu la pinza de Oriente; 
pero en cambio tuvo peores consecuencias 
para sus autores. 
No adelantémoslos acontecimientos. 
Comenzaba á anochecer, cuando en todo 
el barrio do Salamanca, y muy priucipai-
mente en lo alto do la caiie do Serrano so 
oyó una detonación. 
lias palabras que acariciaban tan di-
chosamente su loco orgullo;—pero he 
notado que vuestro corazón es para el 
amor tan joven como el mío. 
—A vuestro lado apenas si creo te-
ner más de veinte años,—dijo Candía 
con entusiasmo. 
Después, abrazándola de nuevo, ex-
clamó: 
—¿Por qué entonces, si nos amamos 
tan grandemente, tan puramente, por 
qué no habéis de disfrutar de todas las 
comodidades que yo puedo proporcio-
naros con mi dinero, puesto que soy 
muy rico y no sé en qué emplearlo'? 
Jamás he pensado en comprar vuestro 
amor coa mi fortuna; pero puesto que 
tengo más dinero del que puedo gastar, 
permitidme que os rodee do un lujo de 
que sois tan digna. 
—¿Me amareis más por eso? 
—¿Es punible el que un enamorado 
rodee á su adorada del lujo de una reina? 
Y añadió con tono de buen humor: 
—JLa mujer adorada por el barón de 
Caudía, puedo ir á pie, ó en coche de 
alquiler, cuando él tiene trenes de 
quince y veinte mil fraucosl? Y ade 
más, cuando os admiren en vuestro co-
•.lir, vos, que. sois tan buena, tan agi-.V; 
decida, ¿no tendréis cierto placer en de-
cir: "Wi es quien na; iu ja-opordonat" 
—But-no; piii-p i tú en CífidVá, v fem;-
rán que soy lo nusmo que las demás; 
pero vos no lo creeréis, verdad? 
—Yo os probaré de rodillas lo que os 
amo y lo que os estimo. 
El portero del palacio de los señores do 
Cánovas, Valentín Alonso, quo estaba to-
mando el fresco sentado á la puerta do la 
Huerta, diatiuguió áunos 100 metros de dis-
tancia, próximo á los desmontes, una co-
lumna do humo quo partía de la tierra, y á 
un hombra que á todo correr trataba do o-
cultarse por aquellos desmontes. 
Valentía se dirigió primero al sitio de don-
de salía humo, encouirando tendido en tie-
rra á un hombro, horriblemente mutilado. 
Pensando entonces que el que corría po-
dría muy bien ser el autor de aquella muer-
te, púsose en su seguimiento, logrando dar-
le alcance. 
El detenido presentaba también^ grandes 
quemaduras en el lado izquierdo do la cara 
y brazo del mismo lado. 
Al ruido de la explosión, que fué grande 
en aquellos alrededores, comenzó á afluir 
gente, siendo los primeros D. Luis Córdova, 
D. Antonio Pliego Serrano, D. Lorenzo 
Martínez y el Sr. Tenorio, que estaban me-
rendando eu el jardín- cafó llamado Bianitz. 
Inmediatamente faerdn «visadas por te-
léfono las autoridades, perdonándose poco 
después en el lugar del suceso los fceuores 
ministro de la Gobernación, gobernador ci-
vil, coronel del Cuerpo de Seguridad señur 
Morera, capitán Sr. Checa, jefe de vigilan-
cia Sr. Pita, juez de guardia Sr. Zapata y 
casi todos los delegados ó inspectores de 
policía. 
La confusión, en los primeros momentos, 
fuá grande. Multitud de curiosos se agol-
paban en derredor del cadáver, al que i;;5 
primeras sombras de la noche daban un as-
pecto aterrador. 
El cuadro tenía algo de tétrico y de fan-
tástico. 
El muerto estaba tendido boca arribajes 
brazos extendidos y una piorna cruzada so-
bre otra. En la cara y en la cabeza pre-
sentaba horribles heridas, do las quo mana-
ba abundante sangre. Faltábale la mano 
derecha y parte del antebrazo. 
Pero no fueron eótas heridas las que de-
bieron ocasionarle la muerte. Eu el costa-
do derecho presentaba una herida enorme, 
que debió causarle la muerte instantánea-
mente. 
SUPOSICIONES. 
A todo esto, nada concreto se sabía de lo 
ocurrido. 
El detenido ae había encorrado en el mu-
tismo más absoluto, y ni aún su nombre 
quería decir. 
El Sr. Aguilera ordenó quo condujeran 
al detenidoá la delegación de Buenayista, 
y que fuerzas de la guardia civil formasen 
un cordón para conumer á Iqfj muchísimos 
curiosos que querían ver el cadáver. 
Cuando llegó el juzgado, se procedió al 
reconocimiento del muerto, sobro el cual se 
encontraron varios papeles referentes á una 
asociación anarquista, y una cédula de ve-
cindad, extendida á nombre de Ernesto Al-
varez. 
Los papeles, según parece, revisten bas-
tante importancia, y hm de facilitar macho 
la acción de la jasticia para descubrir la 
verdadera pista de un complot anarquista, 
perfectamente organizado, con ramificacio-
nes en otra capital de importancia. 
EL PETARDO. 
Nadie presenció el hecho. Unicamont e 
el Sr. Fernández Vior, secretario de la de-
legación del distrito de Palacio, pudo dar 
algunos detalles. 
Dicho señor, quo vivo en la câ e de Se-
rrano, volvía de paseo, acompañado de su 
esposa, á las ocho próximamente déla no-
che. 
Al llegar á los desmontes próximos al pa-
lacio del Sr. Cánovas, llamó su atención la 
palabra mecha ó explosión pronunciada 
por un sujeto que acompañado de otros dos 
bajaba hacia la calle de Serrano. 
El Sr. Fernández Vior no prestó por el 
pronto atención á aquella palabra; pero 
apenas había entrado en la calle de Serra-
no, oyó la detonación. Entonces se dirigió 
apresuradamente al sitio antes mencionado, 
encontrándose con el cadáver, que custodió 
hasta la llegada de la guardia civil. 
Supónese que el muerto llevaba en el 
bolsillo del pecho de la americana, un pe -
tardo ó botella con alguna sustancia explo-
siva, que reventó antes de colocarle eu el 
sitio que para ello hubiesen designado, 
ocasionándole gravísimas heridas, uua de 
ellas, la del costado, mortal de necesidad. 
Créese, pues que todo son conjeturas, que el 
explosivo estaba encerrado en una botella, 
por haberse encontrado dentro do las heri-
das varios trozos de vidrio semejante al do 
bote; las de cerveza. 
EL HERIDO. 
Detuvo á éste con gran valor, como he-
mos dicho, el portero de la casa del Sr. Cá-
novas, Valentín Alonso, y llevado el de-
tenido á la delegación del distrito de Bue-
navista, dijo que conocía á Francisco Kuiz 
como amigo suyo, con quien venía dando 
una vuelta por aquellos silios; que ignoraba 
que su compañero llevara materia alguna 
explosiva hasta el momento de sentirse he-
rido. 
Dijo llamarse Francisco Suárez y oenpar-
so en repartir el periódico La Anarquia. 
Interrogado por el jefe de vigilancia, se-
ñor Pita, acerca de los propósitos que tenían 
al llevar el explosivo en su peder, le con-
testó: "Ya podrá usted comprender, que 
después de encontrarme herido, y con la 
masa en las manos, he de suponer la 
suerte que me espera; por consiguiente, no 
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Hubo un momento de silencio; atra-
vesabaii por calles muy alumbradas y 
Candía mendigaba sus caricias. Cuando 
el coche se detuvo delante do la casa 
de Olimpia, la bailarina hizo uua gra-
ciosa mueca, y dijo: 
—Os gusta mucho el lujo amigo mío 
y os gustará también la buena cocina; 
por eso,uo me atrevo á ofreceros que 
me acompañéis á comer, tanto más 
cuanto que mi cocina es un poco meri-
dional, 
—Como no quiero invitaros á comer 
en un restaurant y la cocina meridional 
tiene para mí tanto atractivo, como pa-
ra vos, me quedaré con mucho gusto, 
señorita. 
Y añadió amorosamente. 
—¿Podríamos separarnos esta noche? 
Cuando entró eu la habitación de O-
limpia—exclamó gozosamente. 
—Me parece que huelo la cociua de 
mi infancia. 
—^Sois pues proveuzal? 
—Nací en OastriUón. 
Olimpia contuvo una exclamación 
de sorpresa y estuvo á punto de decir: 
—Allí nací yo también; pero se acor-
dó á tiempo tic que no deüia decir n -̂
da que revelara »u oTi^eu, porque HHI 
se lo había prptuetido ¡Aim\ pre á üastón 
de la 'iV.rnuie, y además po rnue su ori-
gen era tan ÜuiniM* qinj t^ml» rebajar-
se á lo£ ojos de Onndra. ĴTO se atrevió 
pues, d. hacer esta pregunta que la a-
brasaha los labios: 
—¿A qué familia pertenecéis1? En 
nuestro nido de águilas no ha babido 
jamás barones de Caudía. 
Durante alguaos minutos estuvo 
temblorosa; después, dominándose, di-
jo: 
—Pues bien; si habéis conservado al-
gún recuerdo de vuestro país, no temo 
nada respecto á mi comida. 
Empezaron á hablar de su Provenza, 
do los campos de rosas, de las laderas 
sembradas de olivos, de las inmensas 
rocas que se sumergen en el mar, de 
aquel ardiente sol que hace la vida tan 
dulce, de su azulado mar, y de los bar-
cos de velas latinas que lo cruzan. 
—Pero vos, ¿dónde habéis nacido?— 
preguntó Caudía cuando so sentaron á 
la mesa. 
Olimpia contestó que debía haber 
nacido en Tolón ó en Marsella, pero 
que no estaba cierta do ello; que su in-
fancia se había deslizado en aldeas per-
didas eu medio de las montañas. 
.No se atrevía á hablar de Castrillón; 
pero describía paisajes parecidos, al-
deas fortificadas eu otros tiempos, si-
tuadas entre dos valles, sobre la cresta 
de una colina, eou vistas al lejano mar, 
y (|e las rocas ilaiuiuadas por el sol, on 
' l i to !e :-Ü Uiiiii» ¡ba cuun ¡arga era, cu 
<•{ l igo? del iuyioruo. 
O a u d í a , dijo sonriendo: 
— ¡ P a r e c e que. tía estoy v iendo! 
El también recordaba su infancia, 
sus atrevidas excursiones y sus juegos | 
con muchachos y muchachas de trajea i 
desgarrados y miradas de fuego. í so* | 
pechaba que á pesar de la ingeniosaj. 
historia de Gastón, Olimpia había sido 
uua de esas muchachas que se enyneu-
tran con los cabellos enmaraña.d'os, los 
labios rojos y la mirada en catadora, 
por los caminos llenos de polvo, ó ten-
didas como pequeños tigres al sol so-
bre las rocas. 
Eu aquel momento los dos estaban 
muy léjós de París, de su atmósfera 
gris, de su civilización complicada, de 
las ventas benéficas y de los bastidores 
dé la Opera. 
Su imaginación les trasportaba á la 
Proveuza, y el humo que desprendían 
los platos les trasportaba á uno do 
aquellos ventorros situados en las ori-
llas de ios caminos de su p.n's uatai. 
—¿Conoceréis el ventorro deCaribal-
di?—preguntó el baróu. 
—¡Que si lo conocía! Allí había bai-
lado siendo muy pequeña, mientras su 
madre cantaba y su padre tocaba la 
guitarra. 
—¿Queréis un bizcocho de allí y vinq. 
de Astí ?—Preguntó Olimpia. 
Habían terminado de comer, y ja? 
criada había salido del comeCt¿s. La 
bailarina se dirigió al aparad^ y sacó 
unos bizcocho-, dorudoaj vú,i luisum 
destapó un.o botella, y vexüendo el es-
pnmoBO líquido en uua copa de Cham-
pagne, le dijo: 
—¡Toma, beberemos los dos en un-
solo yí̂ sQ. 
f Oont í /mard j . 
declaro una palabra por no hacer traición 
á nadie. La fatalidad nos ha perseguido 
en esta ocasión; pero nuestros ideales so 
realizarán tardo ó temprano." 
Al practicarse el registro de sus ropas 
para incomunicarlo basta la llegada del 
juzgado, so le hallaron papeles de im-
portancia, recibos del periódico que re-
partía, y un volante largo en donde con lá-
piz, y recientemente, había escrito un briu-
dia que empezaba diciendo: "Brindo por la 
destrucción completa de la sociedad" y aca-
ba con una blasfemia. 
Las heridas que presentaba eran en la 
mano derecha y oa el mismo lado de la ca-
ra, interesándolo el ojo, que según dicta-
men facultativo, lo perderá. 
A última hora de la madrugada está el 
juzgado tomando declaración al detenido, 
para una vez ¡ustruidas las primeras dili-
gencias, trasladarlo á la Cárcel-Modelo. 
DETENIDOS. 
En el Gobierno Civil se hallaban anoche 
detenidos: Ernesto Alvarez, cuya cédula de 
vecindad se encontró en las ropas del muer-
to, y otros individuos conocidos por anar-
quistas. 
ERRATA. 
En ia línea 24a del suelto titulado 
Armmias conservadoras, publicado en 
nuesíra edición de esta mañana, donde 
dice aal dividirse", debe leerse Éíal de-
cidirse". 
CEONICA GEUEEAL. 
El Gobernador de esta Eegión, señor 
Moral, ordenó ayer que se girase una 
visita de inspección á la casa número 
21 do la calle de la Salud, donde se ha-
lla establecida una bodega con una ac-
cesoria contigua en la cual hay una 
droguería. En ésta, la única venta que 
se hace es de opio, que se encontró en 
bastante abundancia, pero que el due-
ño justificó haber abonado los dere-
clios por el mismo, exhibiendo al efecto 
las cartas de pago correspondientes. 
El Gobernador, no obstante, parece 
que trata de perseguir esta clase de 
droguerías en accesorias á puerta ce-
rrada, á cuyo fin llamará la atención 
sobre el asunto del Subdelegado de 
medicina. 
Se ha expedido títulos de Perito Mer-
cantil, á favor de D. Vicente Méndez y 
D. Manuel Suárez. 
También se ha concedido el título de 
maestro elemental y superior á favor de 
D. Eodrigo Portuondo. 
cuentes reLmpagos iluminaban el espa-
cio. 
A las cuatrocomenzó á caer una menuda 
lluvia, que á las cinco se convirtió en terri-
ble aguacero. 
Poco después de esta hora se desenca-
denó un violento ciclón, que produjo des-
perfectos en los tejados y en los árboles. 
En los paseos del Pacífico y Atocha varios 
árboles fueron tronchados. 
En el camino do Totuán un carrillo que 
tiraba un asno fué volcado, sufriendo lesio-
nes una anciana que guiaba la bestia. 
La lluvia duró con gran violencia hasta 
las seis. Iban las cunetas de los caminos 
llenas do agua, y en varias partes se inun-
daron los sótanos. En algunas casas do las 
Peñuelas se llenaron de agua los pisos ba-
jos. 
Durante toda la noche ha caldo la lluvia 
con pequeñas interrupciones y no han ce-
sado los relámpagos. 
—El Sr. Alfau, deseando conocer las opi-
niones de sus compañeros do diputación 
por Puerto Rico con el fin de intervenir en 
el debate suscitado ayer en el Congreso 
con motivo de las reformas proyectadas por 
el Sr. Maura, había convocado á aquéllos 
para ayer tarde, á las cuatro, en una de las 
secciones del Congreso. 
Al llamamiento acudieron los señores 
Gascón, conde de Torrepando, Santos, Co-
rrales y Balbás y los demás diputados por 
la pequeña Antilla excusaron su asistencia 
á la reunión, en la cual no debe haber ha-
bido la mayor conformidad entre el señor 
Alfau y sus compañeros, toda vez que aquél, 
sin la representación de éstos, es decir, por 
cuenta propia, ha determinado interpelar 
hoy al Sr. Ministro de Ultramar, á cuyo fin 
ha dirigido á éste una carta anunciándole 
su propósito y rogándole que asista á la se-
sión. 
—Los impacientes y miopes políticos que 
veían para ayer una crisis, como consecuen-
cia del discurso pronunciado en la sesión 
del sábado por el Sr. Villanueva, estaban 
anoche inconsolables. 
Y no era tanto porque se encontraban 
chasqueados en sus ilusiones, porque se 
convencieran de que la crisis, si viene, que 
vendrá indudablemente algún día, no será 
por los ataques del Sr. Villanueva, sino por 
otras causas más hondas y de mayor enti-
dad. 
Precisamente el acto realizado por el ex-
subsecretarir de la Presidencia ha produci-
do efectos contrarios á los que esos ilusos 
esperaban. 
Un caracterizado ministerial, sagastino 
do toda la vida, que no ha tomado parte en 
ninguna conjura, hombre de mucha expe-
riencia y de gran serenidad, nos decía ayer: 
—Es indudable que en la mayoría hay un 
núcleo, no diré que numeroso, pero si im-
portante, que mira con prevención á los se-
ñores Gamazo y Maura, recordando cosas-
de antaño. Hay además varios descontentos, 
de osos que creen tener derecho á todo, y 
que se revuelven contra los ministros que 
les niegan una credencial. Todos estos ele-
mentos aguardaban con cierta fruición el 
momento en que uno, con habilidad, hubie-
ra mortificado al Sr. Maura. 
Pero el Sr. Villanueva no realizó el ideal; 
antes por el contrario, dió tal giro á sus a-
taques, poniendo en ellos tanta sana perso-
nal, que hasta los más disgustados con 
los gamacistas y con el Sr. Maura se 
pusieron al lado de este. 
Sobre todo cuando vimos que el Sr. Vi-
llanueva, olvidando al que debe el Sr. Sa-
gasta, quién por espacio de mucho tiempo 
le ha otorgado una confianza sin límites, lo 
ponía en una situación imposible. 
Daba pena ver al Sr. Sagasta sufrir en el 
banco azul y nosotros, los sagastinos 
de siempre, presenciamos aquel espec-
táculo con dolor, lamentando que el jefe 
tan enérgico algunas veces, no hubiera te-
nido un rasgo de energía para poner un co-
rrectivo en el acto al que le creaba aquel 
conflicto. 
Pero enta es la característica de don 
Práxedes; exclusivamente débil y benévolo 
para los que le rodean do cerca. 
COEEEO ETACIOML. 
Del 19. 
El fiscal del Tribunal Supremo de Justi-
cia, Sr. Martínez Campo, ha dirigido á 
los fiscales de las Audiencias una circular 
cuyos párrafos esenciales dicen así: 
"El ministerio fiscal ha detener en cuen-
ta que los abogados dosignadoa de oficio 
sólo pueden excusar las defensas por moti-
vos personales y justos, y consiguiente-
mente no por los de otro orden que han 
revelado oficial ó confidencialmento algu-
nos representantes de determinados cole-
gios, y que por otra parte evidencian he-
chos públicos. 
"El cumplimiento de ese deber ha de 
exigirlo inmediatamente el ministerio fis-
cal, y para ello ha de requerirse personal-
mente á los abogados que se encuentran 
en aquellas circunstancias, corregirles dis-
ciplinariamente si desatienden todavía sns 
deberes y someterlos, par último, á proceso 
si en la desobediencia persistieren. 
"Y como ni la ley nfla equidad conaien • 
ten que el daño que puede producirse para 
el Tesoro púbüco por actos censurables 
quede sin indemnización cuando sobre él 
recaiga, ni que recaiga sobro él cuando so 
derive de otra responsabilidad, se hace ne-
cesario que los fiscales soliciten, como para 
•ello autoriza el art. 450 de la ley de enjui-
ciamiento civil, aplicable al procedimiento 
criminal, la imposición á los abogados do 
lae costas á que el abandono do las defen-
sas haya dado lugar, y que se les dé certi-
ficación expresiva del importe de los gastos 
que ocasione al Tesoro la suspensión de los 
juicios por tal causa, cuando se declare que 
-éste debe de satisfacerlos, á fin de ejercitar 
ias acciones que le competan, sin perjuicio, 
por de contado, de las que corresponden á 
los particulares por semejante ó diferentes 
conceptos. 
—Por fin ba llegado á sitio seguro el sar-
gento López, autor de la calaverada de 
Puente la JBeina. 
Noticias de Bayona conürman la llegada 
á aquella ciudad del sargento López. 
Eete ha manifestado que durante los 
días en que estuvo perseguido tuvo que su-
frir multitud de privaciones y apelar á toda 
suerte do medios para evitar el ser descu-
bierto. 
Pasó la frontera, según ya so creía, por 
Alduides, cerca de cuyos puntos estuvo es-
condido tres días, hasta encontrar ocasión 
propicia pava internarse en Francia. 
Háse quejado del mal comportamiento 
•vue con él tuvieron los individuos que Jo 
-nadaron en el levantamiento de la       par-
ios cuales le dejaron completamente 
hora del mayor pcli-
86' 
tida, , 
aba¿u^aad0 en la 
grS.'i sarñ^nto López, según él mismo 
manifestó, ^ n s a residir en Bayona. 
—Desde las ¿os de la tarde de ayer 
amagaba desear^con violencia una tor-
menta. El cielo estaba encapotado y fre-
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Por lo demás—terminó diciendo el fusio-
nista aludido—lo cierto es quo desde anter-
yer el Sr. Maura nos es más simpático. 
—Hasta seis diputados por Puerto-Rico 
se reunieron ayer tarde en el Congreso, res-
pondiendo á la invitación que á todos les 
hizo el Sr. Alfau, para discutir si debían de-
clararse enemigos de las reformas del señor 
Maura. 
Luego de discutir mucho, no pudo llegar-
se á un acuerdo. 
Del 20. 
Ha regrosado á Madrid el senador señor 
Magaz, acompañado de su hijo D. Antonio 
que á bordo de la Santa María, como te-
niente de navio, fué herido en Nueva York 
por la explosión de uno de los falcónos de 
la nao. 
El Sr, Magaz (D. Antonio) se halla bas-
tante mejorado de la lesión que sufrió en un 
ojo. 
Celebraremos su completo restableci-
miento. 
—Continúa lo que podríamos llamar dis-
cusión del procedimiento, pora llegar á un 
acuerdo en la discusión de los presupues-
tos. 
En el ánimo de todo el gobierno está la 
dificultad do quo se discutan los presupues-
tos íntegros con todas las reformas que con-
tienen, dado lo avanzado de la estación, 
pero no hay intransigencia por parte de na-
die respecto á que determinadas reformas 
queden para octubre. 
La dificultad que se trata de salvar es la 
de determinar cuales han de ser estas re-
-ícLcni^g^ues no se quiere dar en el escollo 
de que una vez acordado el aplazamiento 
de cirtas cuestiones, los intereses particu-
lares ó regionales más ó meaos leg tiraos, 
tanto de parte de las oposiciones como de 
la mayoría, quieren ser también compren-
didos en este aplazamiento. 
De todos modos, lo que resulta completa-
monte evidenciado es quo no hay intransi-
gencia por parto de nadie en el gabinete, y 
quo estando todos convencidos do que sería 
un mal gravísimo para el partido liberal y 
para el ;;aís cualquier discrepancia que 
surgiere en el seno del gabinete, los indivi-
duos que de él forman parte están decidi-
dos á tomar todos los acuerdos que sean 
necesarios por unanimidad. 
—El Sr. Romero Robledo viene tan ba-
tallador ó más que antes de su enferme-
dad. 
E a t » «randioí^© establec imiento de ropa y s e d e r í a , que majes tuoso 
•s© l e v a n t a en l a ca l le del PEINCIPE ALFONSO, FUEHTE AL CAMPO DE MARTE, 
iaa dispuesto, ©n v i s t a de l a s grandes r e m e s a s rec ib idas de ÜESÜ'HOPü 
y de los E S T A D O S - X r a T i D O S durante este m e s , hacer grandes rebajas 
e n s i i s a r t í c u l o s , y para m u e s t r a v a lo s iguiente: 
O i L i i L H H S hi lo puro, gran novedad en dibujos , á u n rea l . 
1,000 TB.is.JlSS p i q u é , á l a m a r i n e r a , para n i ñ o s , á 8 reales; nues -
tros colegas los venden á 12» reales , 
SOBKBCüMAB o í a n color, cameras , v a l e n 2 pesos , á 10 rea les . 
SXJ^J&HÍS s eda e s c o c é s y l i s t a s , cuyo precio es de 10 reales , á 6-
felpa para b a ñ o , su precio 12 reales , á 8. 
T H A . . J K G I T O S p i q u é blanco, para n i ñ o s , gran f a n t a s í a , á 2 pesos . 
A JOS, s a y a s interiores de s eda con vue los de b londa , nadie 
l a » &®' menos de O pesos , á 4 i . . . , , , ^ 
JDBl-^IsrTA-HÍBS de todos colores, en esto h a y precios idades , a 25 
centavos . 
S O X i A ^ D A S hi lo puro, para trajes de n i ñ o , á 20 centavos . 
h a y c a s a que pueda presentar surtido t a n completo en te las de 
verano como e l que es ta puede ofrecer. 
S u l e m a : VERDEE MUY BARATO, MAS QUE ÜTADIE. 
Q u i e n neces i te sur t i r se de te las de verano, que h a g a u n a v i s i t a á 
Proyecta dar gran actividad á los traba-
jos políticos do reorganización del partido, 
formando comités y creando un periódico 
con grandes medios de vida y de propa-
ganda. 
Ya en los pasillos de la Cámara manifes-
taba el Sr. Romero su opinión contraria á 
las reformas del señor Maura. 
—La nota más saliente y verdaderamen-
te simpática de la sesión de ayer ha sido la 
llegada del Sr. Romero Robledo al Congre-
so, donde ha prestado juramento del cargo 
de diputado. 
A su llegada á los pasillos le han saluda-
do cariñosamente todos cuanto» allí se ha-
llaban, felicitándole por su mejoría. 
Mientras prestó juramento, en la Cámara 
la expectación de todos los diputados y el 
deseo de saludar al señor Romero, eran 
grandísimos; y cuando después de jurar y 
de haberle retenido larga y cariñosamente 
el señor marqués de la Vega de Armijo en 
la tribuna, bajó la escalerilla de la presi-
dencia, recibió innumerables abrazos y ca-
riñosas manifestaciones de todos los pre-
sentes, entre los cuales se contaban los se-
ñores Maura y Sagasta. 
El señor presidente del Consejo, verda-
deramente conmovido, hasta saltársele las 
lágrimas (sabido es que el señor Sagasta ha 
profesado siempre grande afecto personal 
al Sr. Romero Robledo), le estrechó en sus 
brazos largo rato, informándose después 
con minuciosidad de todo lo referente á la 
enfermedad y operaciones sufridas por el 
Sr. Romero Robledo. 
La discusión estuvo suspendida un rato, 
mientras todos saludaban al exministro de 
Ultramar. 
El Sr. Romero Robledo continuará asis-
tiendo á la Cámara hasta que se suspendan 
las sesiones, en cuya fecha se marchará á 
Ante quera. 
Bel 21. 
Han sido objeto de comentarios y de que 
algún periódico lo tome en cuenta las fra-
ses de una interrupción del Sr. Sagasta, 
hecha al discurso del diputado Sr. Alfau, 
declarando el jefe del gobierno que cuanto 
más so discutía sobre ellos, más beneficio 
sos le parecian los proyectos reformistas del 
ministro de Ultramar Sr. Maura. Como en 
realidad el proyecto no ha sido combatido, 
no ha tenido tampoco ocasión el Sr. Maura 
de hacer de ellos la defensa quo hará segu-
ramente en el debate que so plantee en su 
^ia, y de exponer todas las razones y con-
veniencias del interés general que le han 
aconsej ado la reforma. 
—Las noticias do última hora presen ta ̂  
han al Sr. Sagasta como resuelto á no en-
trar en transaccioues con las oposiciones 
en lo referente á los presupuestos, pues en-
tiende que, si cediera en algo, subirían de 
punto las exigencias hasta pretender que 
cediera en todo. 
"Si comienzo á echar lastre al agua, di-
cen quo ha dicho el señor Sagasta, los 
conservadores exigirán que me eche yo des-
pués." 
—El señor Sagasta ha manifestado al se-
ñor Cos-Cayón, que el gobierno está dis-
puesto á discutir los presupuestos íntegros, 
aunque tonga que durar la discusión hasta 
octubre. 
Seccidi ie i i t t wmL 
u s L T s i s r o i o i s n 
Eamón y José Barbazán, cortadores 
que fuerou de la sastrería de D. Justo 
González desde 1885 hasta la fecha ó 
mayo riltimo, se han establecido por su 
cuenta en la calle de la Muralla núme-
ro 50, en donde se ofrecen á sus favo-
recedores en particular y al público en 
general. En la misma se vende una vi-
driera. Junio 28 de 1893. 
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ASOCIACION 
DE D E F E M M T E S DEL COMERCIO 
DE L A HABANA. 
SBCOIOÍT DE EECEEO Y ADORNO 
S E C R E T A l t l A . 
Según acuerdo de esta Sección, sancionado por la 
Directiva, el próximo domingo 9 del corriente mes, 
se celebrará función de socios en el Gran Teatro de 
Tacón, poniéndose en escena la magniliea zarzuela 
en tres actos, letra de ''amprodon y música del maes-
tro Barbieri, titulada E l Relámpago. 
Para el acceso al teatro es de imprescindible nece-
sidad la presentación del recibo del mes do la fecha; 
y como en funciones anteriores, quedan dedicadas ¿ 
las señoras las ocho primeras lilas de los dos cuerpos 
centrales de lunetas. 
Los palcos para esta función se sortearán en los 
salones del Centro el sábado 8 á las ocho de la no-
che; las puertas del teatro se abrirán á las siete, y la 
función dará comienzo álas ocho. 
llabaua, 5 de julio de 1893.—El Secretario, Enri -
que M. Bandujo. 8125 ¡Ja-5 3d--6 
Este es el nombre del PAYASO que se exhibirá el íunes íl de julio, en 
Con tal motivo y por el de haber recibido también un EXTENSÍSIMO surtido de artículos de mucha no-
vedad, la 
SORTEAKA entre los concurrentes, á las NUEVE de la noche de este día, un 
V - A J 1 . X O S O L O T I H I 
para lo cual se OBSEQUIARA á todas las personas que visiten durante todo el día el establecimiento, con un NU-
Sí ERO de rifa para tener acción al sorteo. 
R E G A L A á todo comprador que gasta desde UN FESO en adelante, UN S E L E C T O trozo de música elegantemente 
cubierto, á elegir éntrelos autoresBach, Fie!d, Mozart, Rossini, Bccthoven, Chopin, Schubert, Haendel, Weber, 
Sacchini, Ramean, Boccheri i , Gluclí, Meiideisson y otros. L A CASA MAS POPULAR D E L MUNDO E S 
C 1115 
O Z B X S I P O , 
alt 4-1 
HA CONSEGUIDO COMUNICARSE CON E L SOL Y LA LUNA. 
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MONTE N. 55, ESQUINA A FACTORIA. 
¡Tilín! 
lúe S que envíe al Sol unos 500 FL1JSES 
de los que vende á Se que es la tela más fresca que se ha 
inventado hasta hoy. 
—¡Tilín, tilín!—Qué!—Ta sabe donde vive.—SL en San Rafael 14 V 
cus la-6 8d-7 
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U S DIEZ TRABAJAD OEAS 
»1¡ L A T I A SANTOÑA. 
\ a ha comenzado el invierno en la 
feabafla^de Santiago; después de las 
iHenaa del día, toda la familia forma 
nrculo ante el hogar, y algunos veci-
nos iicaden allí también, porque en los 
solitarios valles de Asturias los vecinos 
tienen costumbres patriarcales y se 
conceptúan como parientes; se redoblan 
las intimidades; el calor que despide la 
hoguera reanima á los concurrentes y 
<l.̂ n P^cipio las confidencias; la since-
ridad de los corazones encuentra allí 
•su mas digna residencia, y la verdad 
<os la señora que impera y formula a-
quellos nocturnos diálogos. 
El tío Prudencio viene de vez en 
-cuando á tomar parte en estas conver-
saciones, á pesar de la distancia que lo 
separa de la cabana de Santiago, y to-
dos se alegran de su llegada, pues el 
tío Prudencio es el que sabe más cuen-
tos en toda la montaña y el que los 
trasmite á sus oyentes con más donai-
re. Sabe no solo lo que contaban sus 
abuelos, sino lo que dicen los libros; 
•conoce el origen de cada cabaña, y la 
historia de las familias más antiguas de 
aquellas cercanías: sabe de memoria 
los nombres de las grandes piedras cu-
biertas de musgo que sobresalen en las 
alturas como columnas ó como altares; 
«1 tío Prudencio es, en fin, la tradición 
del país y su ciencia. 
Su estatura es mediana, más bien 
grueso que delgado; á sus palabras a-
compaña siempre una sonrisa agrada-
ble, que contribuye á que simpatice 
con todo el que le hable. Se distingue 
por su carácter naturalmente pacífico y 
por los sentimientos que abriga en su 
corazón. Socorre mucho á los pobres, 
da saludables consejos á ios que lo han 
imenester. Si hay en el pueblo algún 
disgusto matrimonial y el tio Pruden-
cio lo sabe, acude allí presuroso, y su 
voz es respetada, y no se aleja de aquel 
domicilio sin haber logrado que los in-
surgentes cónyuges se den las manos. 
Los jóvenes le respetan, los niños le a-
carician, y los ancianos se enorgullecen 
con su amistad. 
Es un sabio; ha aprendido á leer en 
los corazones, y es raro cuando no des-
cubre la causa del mal que los ator-
menta. Además de todo esto, conoce re-
medios eficaces para muchas clases de 
enfermedades, y por esta razón de voz 
pública le ha dado el nombre de el buen 
Prudencio. 
Hacía ya mucho tiempo que no pare-
cía por la cabaña de Santiago, y por 
eso, cuando le vieron entrar, todos se 
alegraron excraordinariamente. Le han 
dado la mejor silla y el mejor sitio, y 
todos le han rodeado. Santiago ha pi 
cado un cigarro, le ha encendido y se 
ha sentado enfrente del tío Prudencio 
Este ha preguntado por la salud de 
todos; ha querido saber cómo iba el 
maiz, la cabada, la patata, los nabos; 
si las gallinas ponían mucho, y si la va-
ca (la mquiñaJ tenía leche abundante, 
y á todo le han respondido satisfacto-
riamente. Marcela, la hija de Santiago, 
esta triste: se acuerda que el domingo 
anterior bailó en la aldea inmediata y 
se paseó por las montanas con otras za-
galas de su edad, y que rieron mucho, 
y que bebieron agua en una fuente; y 
por este motivo, Marcela deja de hilar, 
cruza los brazos ó inclina su preciosa 
cabeza, mientras que la imaginación 
vaga por otro lado. 
En tanto que las demás mujeres 
trabajan, la linda Marcela está sen 
tada delante del tomo; que no da 
vueltas, y sus dedos distraídos jue 
gan con el hilo que pende de sus ro 
dillas. 
El buen Prudencio lo ha estado ob-
servando todo con el rabillo del ojo, pe-
ro sin decir una palabra, pues sabía 
por la experiencia que los consejos son 
como las medicinas amargas que se dan 
á los niños, que para que las tomen 
es menester buscar una ocasión opor-
tuna. 
—Tío Prudencio, un cuento, un 
cuento. 
El labriego sonrió, al par que dirigía 
una mirada casi maheiosa hacia la dis-
traída Marcela. 
—Es decir, que es necesario pagar el 
hospedaje—dijo Prudencio;—pues bien 
se cumplirán vuestros deseos. La últi-
ma vez que nos vimos, os hablé de los 
remotos tiempos en que los ejércitos 
paganos talaban nuestras montañas 
era una relación histórica para los horn 
bres de buen seso; hoy hablaré (sin que 
esto sirva de agravio) para las mujeres 
y para los niños. Es preciso que á cada 
cual le llegue su turno. Antes nos ha 
bíamos ocupado de César; hoy hablare 
mos de la tía Santoña. 
Los circunstantes lanzaron una es 
trepitosa carcajada. 
Se estrechó más el círculo. Santia 
go reanimó la lambre; la madre de 
Marcela atizó el candil, y el tío Pru-
dencio se expresó de la siguiente ma-
ñera: 
"Este cuento, amigos mios, no perte-
nece al miinero de aquellos de pura in-
vención, pues la aventura de que va-
mos á ocuparnos sucedió á mi abuela 
Petra, á la que Santiago ha conocido, y 
que era una excelente mujer. 
"La t ía Petra había sido joven tam 
bién en su tiempo, y aseguraban sus 
contemporáneos que ninguna chica del 
lugar había tenido una cara tan bonita 
como la suya, ni un humor más inclina-
do á la alegría. 
"Desgraciadamente, Petra había 
quedado sola con su padre, dirigiendo 
una casa con más deudas que rentas; 
aunque había mucho que trabajar, la 
pobre muchacha parece que no había 
nacido para estos cuidados, y, desalen-
tándose, no hacía nada para buscar el 
medio mejor de hacerlo todo. 
"Cierto día que se hallaba sentada 
frente de la puerta con los brazos cru-
zados y algo pensativa, comenzó á de-
cir en voz baja: 
"¡Dios me perdone! Pero la tarea 
que se me ha impuesto no es para nin-
guna cristiana, y es desesperante que 
yo sea sola para todo, y que me en-
cuentre atormentada á mi edad con 
tantos cuidados. Aun cuando faese 
más ligera que el sol, más diligente 
que el agua y más fuerte que el fuego, 
podría acabar el trabajo de mi casa. 
¡Ah. ¿por qué no viene en mi ayuda la 
tía bantoua, esa buena bruja? Si ella 
pudiera escucharme y quimera soco-
rrerme, me hallaría más descargada de 
trabajo. 
—"¡Sea cumplido tu deseo; ñéme 
aquí!—interrumpió una voz. 
"Y Petr§ se vi^ tleltmto de ía tía A 
Santoña, que la miraba apoyada sobre j 
su nudoso palo. 
" A l principio, la muchacha tuvo mie-
do, pues la bruja llevaba un traje que 
no estaba en uso en el país, y además 
era tan fea, tan vieja y estaba tan 
arrugada, que aunque tuviera un mi-
llón de dote, nunca hubiera podido en-
contrar un marido. 
"Sin embargo, Petra se tranquilizó 
pronto para preguntar á la bruja San-
toña lo que podía hacer en servicio 
suyo. 
—"Soy yo la que vengo á ponerme 
á tus órdenes—replicó la vieja;—he 
oído tu queja, y tengo medios de con-
solarte. 
—"¡Ah! ¿Habláis de veras, buena 
mujer?—exclamó Petra, que ya se ha-
bía familiarizado con la bruja;—¿venís 
tal vez para darme un pedazo de vues-
tra vara de virtud, con la cual pueda 
hacer pronto mi trabajo? 
—"Otra cosa mejor—respondió la tía 
Santoña;—yo te traigo diez oficialas, 
que ejecutarán todo cuanto quieras 
mindarlas. 
—"¿Dónde están?—exclamó Petra. 
—"Vas á verlas. 
"La anciana entreabrió su larga 
nvintilla, y dejó salir diez manos de un 
tamaño desigual. 
"Las dos primeras eran muy cortas; 
pero anchas y robustas. 
—"Estas—dijo la bruja—son las 
más vigorosas; te ayudarán en todos 
los! trabajos, y te darán de fuerza lo 
qne les falte de destreza. Estas que 
ves y que las siguen, son más grandes, 
más derechas, saben sacar el lino del 
huso, y vencerán todas las dificultades 
de la casa. Sus hermanas, cuya eleva-
da estatura puedes observar, son muy 
hábiles en manejar la aguja, como lo 
prueba el dedalito de cobro con que 
las he adornado. He aquí otras dos 
menos sabias, pero que sirven para a-
yudar áJas otras. Te parecenín poca 
cosa estas diez obreras; pero cuando 
las veas trabajar las juzgarás más fa-
vorablemente. 
" A estas palabras la anciana hizo 
una señal y se distribuyeron las diez 
manos. Petra las vió ejecutar los tra-
bajos más rudos y los más delicados. 
Encantada, lanzó un grito de alegría, 
y abrazó á la bruja. 
—"¡ Ah! tía Santoña—exclamó,—dad-
me esas diez valientes trabajadoras, ¡y 
no pediré más al que ha creado el mun 
do! 
—"Voy á hacer otra cosa mejor—re 
plicó la bruja, —te las doy; pero como 
no podrás llevarlas á todas partes sin 
que te acusen de hechicera, voy á dis-
poner que todas se disminuyan y se 
oculten en tus diez dedos. 
"Cuando esto fué ejecutado: 
—"Ya sabes el tesoro que posees— 
dijo la tía Santoña;—todo va á depen-
der ahora del uso que hagas de tus 
subordinadas; sino sabes gobernarlas, 
si las dejas ociosas, no obtendrás ven-
taja alguna; pero dales una buena di-
rección á fin de que no se entreguen á 
la pereza; no tengas nunca tus dedos 
en reposo, y el trabajo que tengas pre-
parado lo verás hecho como por en-
canto. 
"La bruja había dicho la verdad; y 
Petra, que siguió sus consejos, con si 
guió, no sólo llevar á cumplido térmi 
no el trabajo de su casa, sino que supo 
ganarse un dote, con lo cual se casó di 
chosamente y pudo educar á sus hijos 
cómoda y honradamente. Luego Petra 
propagó este suceso, y todas las ma-
dres de familia, deseando tener otras 
diez trabajadoras, preguntaron á Pe 
tra la manera de obtenerlas; y por eso 
tenemos la costumbre de decir en As 
turias, que en el movimiento délos 
diez dedos está toda la prosperidad, 
toda la alegría y todo el bienestar de 
la casa." 
A pronunciar estas últimas palabras 
el buen Prudencio se había dirigido 
Marcela. La joven se puso encarnada, 
bajó los ojos y comenzó á hilar. 
Santiago y Prudencio se miraron con 
cierta intención. 
Toda la familia reflexionaba la histo-
ria del buen Prudencio; todos procura 
ron penetrar el verdadero sentido de 
ella, y se aplicaron la lección. 
Pero la linda Marcela lo había com-
prendido antes que nadie y volvió á su 
rostro la alegría. La rueda del torno 
daba vueltas con extremada rapidez, 
y el lino desaparecía del huso. 
SUCESOS. 
Ñ A Ñ I G O S . 
Debido á las gestiones del Jefe do Policía 
Sr. Elias, el Ilhambra del juego de ñañigos 
Ecoria E/ó 1?, de Gruanabacoa, hizo entrega 
de los atributos do que so valen para llevar 
á cabo sus inioiacionoB, prometiendó ú di 
cho Sr. Jefe no volver á ocuparse de ñañi 
guismo. 
D E T E N I l íO. 
El Celador del barrio de Guadalupe, au 
xiliados de los del Angel detuvo en ia tarde 
del 4 del actual, al pardo Tomás Catre-
ras Sauvalle, verdadero autor del homicidio 
de U. Juan Eaiz Alamo (a) Canicena, ocu-
rrido en la noche del 22 de mayo último. 
El detenido se halla herido en la cabeza, 
cuya herida la recibió hace pocos días en 
reyerta por asuntos do ñañigos. 
A H O G A D O . 
Ayer fué extraído del punto conocido por 
Paso de las Vacas, el cadáver de D. Cándi 
do Alvarez Rondueles, dependiente de la 
panadería Zas Delicias, en el Vedado. Di-
cho individuo se ahogó en ocasión do hallar-
se bañando unos caballos. Fuó reconocido 
en la Casa de Socorro de la 2a demarcación 
y remitido al Necrocomio. 
H E R I D O . 
En la casa de socorro de la 4 demarca-
ción fué asistido D. Vicente Gómez Díaz, 
cochero de plaza, de una herida menos gra-
ve en la región geniaua izquierda, cuya 
herida se la produjo por disparo de arma 
de fuego, encontrándose en el Canalizo, 
aiendo ios autores unos niños quo estaban 
jugando con una pistola de salón. 
M U E R T E POR C A I D A . 
El cochero de plaza D.Antonio García 
sufrió una caida casual, y habiendo sido 
conducido para sor curado á la casa do so -
corro de la 2a domarcació, falleció á los 
pocos momentos. Al difunto se le ocupó un 
portamonedas con $9 y su códula perso-
nal. 
R O B O 
D. Carlos Elcid Balmaseda, vecino de la 
casa n? 556 de la calzada del Cerro, parti-
cipó al celador de dicho barrio que á su 
madre política le habían robado $1,156 en 
billetes metálico y 50 centenes, los cuales 
tenía en un escaparate. En el pavimento 
de la casa fueron halladas tres gavetas, ig-
norándose quiénes hayan eido las auto-
rea. 
Mucho se lia dicho acerca del proyecto de 
reformas del Sr. Maura. Dicen ûe con tales 
reformas se descentralizará la administración, 
que desaparecerá el caciquismo y que se darán 
uno ó varios pasos hacia el progreso, &c., &c. 
sigue la veloz carrera del progreso y sin pa-
rarse en antiguas pequeneces, descentralizará 
los precios de todas las mercancías para 
el caciquismo traperil. 
siempre ha demostrado su liberalidad para 
vender barato y lo demostrará aun más en es-
tas actualidades. 
Véanse sus precios. 
SEDA cruda ñna, legítima del Japón, á 40 centavos. 
QLA1TES de hilo, finos, en dilmjos pequeños y dibujos 
grandes, de fantasía, todos á peseta. 
NUEVA FAGTÜEA de tafetanes tornasol de seda en lis-
tas y color entero, i 70 centavos. 
CEFIROS anclios, finos y elegantes, que valen tres reales, 
se dan á real, 
MOSQUITEROS aéreos, con guarda-polvo, nuevo sistema 
de confección, con tela bordada, á 10 reales. 
SABANAS de baño, á 80 centavos y 10 reales. 
MEDIAS de olán finas, para señoras y caballeros, á 4 
reales. 
Siempre hay existencia de olanes de hilo 
puro á real y siempre hay retazos de todas 
clases que se venden por la oferta que haga el 
Todo el verano habrá muchas novedades en 
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C I R C U L A D O S 
Los celadores de jos barrios del Angel y 
Marte detuvieron á dos individuos que se 
hallaban circulados. 
L E S I O N E S 
D. Bonifacio Gutiérrez y Gutiérrez fué 
asistido en la casa de socorro de la 3̂  de-
marcación de dos lesiones graves en los de-
dos de la mano derecha, las cuales se cau-
só al estar trabajando en la estación del 
ferrocarril de Concha, habiéndole sido am-
putados los dedos. 
EN ALBISTL—La entusiasta "Socie-
dad Artística" comienza sus tareas esta 
noclio 'haciendo Fuego en Guerrillas. 
Después abre un Teatro Nuevo y termi-
na probando la parte principalísima 
qne han tenido en nuestro estado de cul-
tura los Correos y Telégrafos. 
El hebé ya camina—y luce los cache-
tes muy rosados,—debido á los cuida-
dos—de Enriqueta, de Luisa y de Etel-
vina. 
OHIARINI.—Anoche el público salió 
complacido en extremo de la variada 
función ofrecida en Irijoa y dispuesto á 
presenciar hoy, jueves, ta escena del 
Boxeo Norteamericano, desempeñada 
por dos hércules, de agilidad y destreza 
extraordinarias. Bueno es que to lo el 
mundo sepa el modo de defenderse con 
los puños, armas naturales del hom-
bre. 
CONVIENE QUE SE SEPA.—A la cono-
cida librería de los Sréa. Edwin W. 
Wilson, Obispo número 43, han llega-
do ejemplares dé la última novela de 
Emilio Zola, titulada Le Doctmr Pascal, 
escrita en francés. Teniendo en cuen-
ta la curiosidad que ha despertado en 
los círculos literarios de Europa esa 
nueva producción del insigne autor de 
"Teresa Raquin," es de esperar que 
pronto se agote el pedido del mencio-
nado establecimiento. 
¡A CiENFUEGrOs!—A petición de va-
rias familias, que se han convencido 
del orden y formalidad en las horas do 
salida de las excursiones del activo em-
presario Sr. Medina, ésto ha determi-
nado poner un tren excursionista á la 
Perla del Sur, el 23 del que cursa, cuyo 
regreso será el 2G del mismo. 
Dadas las simpatías de que goza el 
Sr. Medina, lo reducido del precio do 
ida y vuelta, y las fiestas quo en dicha-
ciudad se preparan para Santiago y 
Santa Ana, es de esperar que como la 
anterior, esta excursión se vea muy 
concurrida. 
Más adelante daremos otros porme-
nores y los que deseen informarse an-
tes, pueden dirigirse á G-aliano 4, mo-
rada del indicado Medina. 
La excursión pasada hizo un viaje 
feliz y en Cienfuegos entraba á las cua-
tro y media de la tardej es decir, con 
sol. E l lema de Medina es: "Rapidez, 
orden y economía." 
FOTOGRAFÍA DE OTERO Y COLOMI-
ÑAS.—He aquí la circular que hemos 
recibido de la indicada sociedad artís-
tioa, establecida en San Rafael núme-
ro 32: 
''Cumpliendo la promesa que hicimos 
á la alta sociedad de esta capital al re-
íorsar puestro establecimiento fotográ-
fico, situado en la calle de San Rafael 
número 32, hemos reforzado el personal 
artístico de la casa, pues la aglomera 
ción de trabajos no nos permitía dar el 
cumplimiento que deseábamos nidesa 
rrollar la marcha progresiva que en el 
arte fotográfico se nota en los principa-
les casas de Europa y América., con las 
cuales estamos en continua correspon-
denci para todos los progresos del arte. 
La mejor apología que podemos ha-
cer do varios de nuestros artistas, es 
que ban sido laureados en distintas 
Exposiciones; pudiendo, por lo tanto, 
ostentar sus medallas de oro y diplo-
mas como premio á su legítimo mérito 
Deseosos de dar á conocer los últimos 
adelantos, tenemos el gusto de paríici 
par á nuestros favoresores que posee-
mos un nuevo procedimiento para es 
tampar en loa relojes, dijes, sortijas y 
demás prendas, servicio de mesa, etc 
etc., toda clase de fotografías hacién-
dolo directamente cobre la prenda sin 
que ésta sufra nada, quedando el re 
trato con una perfección sorprendente 
y con una delicadeza admirable. 
^ota.—Al que lo solicite podemos 
proporcionarle á domicilio, muestras y 
las instrucciones que deseo." 
EXPRESO A MATANZAS.-—El domin 
go 9 del corriente á las oclio y cinco de 
la mañuna, vapor de las siete y cin-
cuenta, saldrá de Regla, con destino á 
Matanzas un tren expreso fletado por la 
Empresa "El Fénix", el que regresará 
partiendo de aquélla ciudad á las seis 
de la tarde. Admite pasajeros á los pre-
cios de 62-50 cts. en primera, $2 ídem 
segunda y $1 50 en tercera, ida y vuel-
ta; y $1-50 en primera, $1-30 en segun-
da y $1 en 3% viaje sencillo. 
ANDARÍN PALMÉR.—Hoy, jueves, 
y el próximo domingo 9 del corriente, 
verificará sus competencias en Guana-
ba coa y en terrenos del Sr. D. Angel 
Castro, el cbampion andarín de esta 
Isla D. Segundo Palmer y Puig. A l 
efecto ha levantado allí su pabellón, 
marcando como tiempo fijo para la ven-
cida siete leguas en 90 minutos. 
ESPECTACULOS, 
TEATRO DE PAYRET. — Compañía 
dramática de Burón.—El drama, en 
cinco actos. La Dama de las Camelias. 
A las ocho. 
TEATRO DE ALBISU. — Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—A las 8: Fue-
go en Ouerrillas.— A las 9: Teatro 
Nuevo.—A las 10: Correos y Telégra-
fos. 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañía de 
Chiarini.—Ejercicios ecuestres y acro-
báticos.—Familia Japonesa.—Varieda-
des.—Canciones del país.—Función to-
das las noches, y los domingos y días 
defiesta otra álas dosdelatarde.—Ele-
fantes sabios. 
CAFÉ DE TACÓN.—Todas las noches, 
á las 8, conciertos gratis por un sexte-
to de escogidos profesores. 
FONÓGRAFO DE LLULL.—Cafó CEN-
TRAL.—Repertorio de 800 piezas de 
ópera, zarzuelas, aires del país, cancio-
nes extranjeras, trozos de dramas y co-
medias.—Tandas todas las noches, de 
7 á 11.—Entrada, 20 centavos. 
YAPOKES Dfi l l U ^ I A * 
SS ESPERAN. 
Julio 7 City of Alexandría: Veracroz y escalaa, 
8 Ciudad Condal: Veracrnz y escalas. 
8 "̂ascotte: Tampa v Cayo-Hueso. 
9 Saratoga: Nueva York. 
11 Leonora: Liverpool y encalas. 
. . 12 Gaditano: Glasgow y escalas. 
. . 12 City of Washington: Nueva York. 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y eacala=, 
14 C. de Santander: Cádiz. 
14 Yumarí: Veracruzy escalas: 
.. |K i* »»: v •.,... ,_.».„..,. 
.. 16 Guido: Liverpool y escalas. 
17 Pto. Rico: Barcelona v escalas. 
.. 18 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
.. 19 Marseille: Ambcres y escalas, 
.. 24 Serra: Liverpool y escalas. 
25 Pió IX: Barcelona y escalas. 
. . 26 Euskaro: Liverpool y escalas. 
BALDEA?». 
Jolio 7 Antonio López: Veracruzy escalas. 
8 City of Alexandría: Nueva-York. 
8 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
.. 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
.. 10 Montevideo: Pto. Rico y escalas. 
10 Manuela: Puerto-Rico v escalas. 
.. 12 City of Washington: Veracruz y escalas. 
.. 13 Saratoga: Nueva York. 
.- 15 Yumurí: Nueva-York. 
. . 20 Séneca: Nueva-York. 
.. 39 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
¥ AFOSES COSTEEOS. 
SE ESPERAN. 
Julio 13 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Vrai, 
Manzanillo y Cuba. 
-- 14 Ramón de Herrera; de Cuba y esealas. 
vmmOi m m H A B A N A » 
ENTRADAS. 
Día 6: 
De Santander y escalas, vapor-correo esp. Antonio 
López, cap. Resalt, trip. 117, tons. 2,183, con 
carga á M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, en 29 días, frag. amer. Fawn, capi-
tán Hopldns, trip. 15, tons. 1,015, con carbón, á 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
ENTRARON. 
De SANTANDER y escalas, en el vapor-correo 
esp. Antonio López: 
S,1-6*- D. José Franquiz—Feliciano Ceballos—Luis 
Vilialba—José C. ele Vergara—Felipe Alvarez—Pan-
taleón Campo—Francisco Suárez—Antonio V. Esca-
lera—Magdalena Curbelo—Arturo Curbelo—Josí 
Morán—-Bernardo Ro irígunz—Eduarda Andújar— 
Ju;m Molina—Martín Graiño—Filomena Arranz 
Dionisio Serra—Feliciano Torre—Baltasara Escaso 
—Josefa Sen-íín—Librada Hernáadez-.—Alejandro 
García—Enrique Mereadillo—Luis Martínez—José 
Suárez—Juan Muñiz—Manuel Vázquez—Víctor Ar-
dieres—Adolfo Arve—Antonio Pelaez—Segundo Fer-
nández—Mario Fernández—Laureano García—Este-
ban Fernández-Inocencio López—Antonio Meras— 
Autonio Suárez—Eladio García—José Rodríguez-
Ramona Cristóbal—Carmen Anjanza—María Fer-
nández—Severiano Feruíudez—Vicente Menéndez— 
Valerftín Melendi—Enrique Guardado—Lorenzo Ca-
beza é hijo—Bernardo R. Maribona—Rafael R Ma-
ribona—Eugenio González—Manuel García y íkmilia 
—Manuel Fernández—Ramón Lópe?—Francisco 
Moreira—Ramón Suárez—Manuel Fraga—Luis 
Bauza—Ramón García—Antonio Agruñe—Agus-
tín Candamil—Josefa Pérez—Valentina Sánchez 
—Antonio Sánchez—Nicolás Sollazo—Antonio J . 
Rodríguez—José Fernández—Ramiro A. Sobrino— 
Antonio Alvarez—Manuel Iglesias—Carmen López 
—José Suárez—José Durán—Fernando García— 
Juana Pineiro—Domingo Estevez—Severo Carpin-
tero—Ricardo Landa—María de los Angeles—Igna-
cio Bahamonde—Benito Pérez—Francisco Risa—E. 
Martínez—Francisca A. Pérez—Ramón Muáiz—Jo-
sé López—José Formoso—Ramón García—Miguel 
Várela—José Martínez—Manuel Alvarez—Ramón 
Fraga—Antonio Pardo—Marcelino Salazar—Esta-
nislao Barineti—Marcelino Solá é hijo—Luis Va-
renholz—Miguel Marnelli—Eugenio E . Abren—F. 
A. Schuider—E. Hatten—Carmen Sánchez—Manuel 
García—Manuel Comas—José Silverio—Miguel Za-
ragiza—Vicente M. Ruiz—Marín Armada—Además, 
72 do tránsito. 
f i i i i wm 
VAPOKES-CORREOS FRATÍCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
Para Yeracraz directo,, 
Saliirí» para dicho puerto sobre el día 6 de julio 
el vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITAN W I L M A M H O I . L E Y . 
Admite carga 6- fleta y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Franoia. 
Los señores emplados y militares obtendrán grao-
des ventajas en viajar por esta líuea. 
Bridat, Mont'ros v üomtJ.. Amargura n-firaero 5. 
78ñ0 10i--i7 10^56 
• p E R D I D A . — D E S D E E L E S T A B L E C I M I E N -
JL to "La Complaciente" hasta la calle de Inquisidor 
se han extraviado dos abanicos antiguos, barilLije de 
nácar, y siendo uu recuerdo de familia, se gratificará 
generosamente al que los entregue en Concordia nú-
mero 24, 8108 4a-6 4d-7 
MARMOLES. 
S H COMPRAN 
7780 
DE MARMOL 




á los trenes de lavado. Quintas de Salud, Hospitales, 
Sombrererías. Imprentas y familias particulares. 
La legítima Legía marca "Aguila", la mejor y la 
más barata de todas, limpia, blanquea y desinfecta 
las V-i pas, sin ata-.arla en naea; es una gran econo-
mía de tiempo y dinero qara el que la usa, en sus ro-
pas, eo ti lavado de sombreros, pisos, loza, cristal é 
imprentas. Se vende al por mayor y menor en la 
bodô a de Agujar jjg, 8086 2d y b-6 
AVÍS0 IMPORTANTE 
Acabamos de recibir mil tomos de au'ores clásicos 
pcpaColes, Cervantes, Alarcón. Isla, Jovellanos, 
líuarte Meló, Rivadeneira, Pcijóo, Zorrilla, Gómez, 
Prado, Hidalgo, Cadalso, etc etc. y los detallamos á 
cincuenta centavos plata el tomo. Pasta de lujo. 
E L MUSEO, libreiía, plaza del Vapor ivúmero 33 
por Galiano. 
7589 10d-27 10a-27 
SE3 V E N D E 
un caballo criollo, dorado, propio para tiro v monta. 
Teniente Rey 44. 8043 4a-5 3d-6 
Angeles 9, entre Peina y Estrella. 
ANTIGUA JOYERIA 
EX- X)OS D13 MATO, 
FUNDADA EN 1870 POK 
N i c o l á s B l a n c o . 
Esta casa es la que más barato vende 
relojes y joyería fina de plata y oro con 
brillantes y otras piedras preciosas, 
todo garantizado. 
Es la única casa en la Habana que se 
conforma con la mínima utilidad de un 
real en peso. La única que vende los 
anillos de plata superiores á PESETA, 
otros más gruesos á 30, 50 y 60 centa-
vos, y con letras de oro á peso, todo 
erarantizado. 
ANILLOS macizos de oro superior, 
garantizados, de 14, 16 y 18 kilates, á 
un peso, dos y tres respectivamente. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase dé prendas usadas. 
ANGELES NUM. 9. 
O 1117 8-1 
Los hay de todas clases, colores y formas. Se han 
reducido los precios, que no es posible la competen-
la. Probadlo. 
Amiatad 49, Habana.—El Palacio. 
7309 15-30 Jn 
LA. CKEACIOJí D E LA MUJER. 
Uno de los arcángeles que el trono 
rodeaban del Criador, 
compadeció de Adán el abandono 
y le dijo al Señor: 
— A l hombre solo en el Edén diviso 
dejadme ir, mi Dios, 
dejadme ir, y habrá en el Paraíso 
para alabaros dos. 
—Irás, dijo el Señor.-EI mundo en tanto, 
gozoso despertaba, 
y un inocente y armonioso canto 
á los cielo alzaba. 
Y en tonces de rocío una brillante 
gota, pura y preciosa, 
del cielo descendió como un diamante 
al seno de una rosa. 
Miróla el Hacedor, y fresca y pura 
como la luz del día 
Eva se alzó radiante de hermosura, 
mientras Adán dormía. 
Guillermo Blest Gana. 
Los que sienten coa mayor viveza, 
expresan mal el desorden de su cora-
zón dolorido, que busca en todos sus 
pensamientos un refugio que no en-
cuentra. No hay palabras con qué pin-
tar el estado íntimo del alma. 
No hay obscuridad como ia que di-
funden sobre los ojos las nubes del 
alma. 
Lord Byron. 
Pureza del agua» 
Desde que la causa de las enferme-
dades epidémicas se atribuye á los mi-
crobios y bacilos, ésto es, á organismos 
microscópicos, se ha supuesto, como 
consecuencia natural, que son traspor-
tados por el aire y más principalmente 
por el agua. Concíbese ésto sin gran 
trabajo, con sólo recordar que los pro-
ductos de todas las fermentaciones y 
descomposiciones llegan al fin y á la 
postre á los pozos ó corrientes subte-
rráneas, merced á las lluvias, á las fil-
traciones en el suelo ó á las alcantari-
llas. 
Considérase, por lo tanto, que el a-
agua es uno de los principales agentes 
para la propagación de las enfermeda-
des. De aquí lo importante que es, ba-
jo el punto de vista higiénico, tener un 
filtro que libre al agua de todos los mi-
crobios que contenga, de modo que 
quede completamente pura. 
Chamberland, discípulo del insigne 
Pasteur, consiguió este resultado va-
liéndose para la filtración de una vasi-
ja de porcelana. Ha comprobado que 
las aguas, aun las más impuras, fil-
trándolas por vasijas de aquella sus-
tancia, no contienen ya microbios ni 
gérmenes. 
Aun cuando la mezcle en cualquiera 
cantidad con los líquidos más altera-
bles, no producen la menor alteración. 
No contienen ningún gormen de micro-
bios. 
El aparato de Chamberland se aplica 
directamente á las tuberías de conduc-
ción del agua y funciona á causa de la 
misma presión de aquellas. Donde, co-
mo acontece de ordinario en las peque-
ñas poblaciones y aldeas, no haya tales 
tuberías, se establece un mecanismo 
que desarrolla una presión artificial. 
A la presión de dos atmósferas se 
obtiene diariamente con un sólo tubo 
poroso de 20 centímetros de longitud y 
25 milímetros de diámetro, unos 20 l i -
tros de agua, cantidad suficiente para 
las necesidades ordinarias de una fa-
milia. Multiplicando el mímero de tu-
bos y reuniéndolos en baterías puede 
obtenerse el agua necesaria para la ali-
mentación de una escuela, hospital, &. 
De manera que usando el filtro an-
tecitado, viene á ser, como si en cada 
casa hubiera un pequeño manantial, 
toda vez que las aguas de los manan-
tiales tomadas en su origen se hallan 
exentas de microbios. 
La limpieza del filtro es sumamente 
fácilj pudiendo servir indefinidamente, 
porque se le devuelve la peronidad pri-
mitiva, limpiando la superficie exte-
rior, que es la que se mancha con las 
materias que en suspensión contiene el 
agua, y mejor aún sumergiéndola en 
agua hirviendo ó calentándolo directa-
mente sobre un hornillo, con lo cual se 
destruye la materia orgánica que se 
halla depositada en su superficie. 
Un viajero deja su paraguas en el 
patio do una posada, con un cartel que 
dice lo siguiente: 
"Este paraguas pertenece á u n hom-
bre hercúleo que puede matar á uu se-
mejante de un puñetazo." 
Cuando volvió en busca del paraguas 
no lo encontró, hallando en su lugar 
estas líneas: 
"Este billete pertenece á un hombre 
que corre á razón do quince millas por 
hora, y que no piensa volver en su 
vida." 
CHARADA. 
Letra vocal esprimera, 
listo animal es tres dos, 
y nota musical cinco; 
segunda cinco hago yo 
de cualquier tercera quinta, 
cinco cuarta el dorador 
cuando trabaja en su oficio; 
y á uu todo conozco yo 
que está tan fuera de quicio, 
que con flores de artificio 
uu cuarta tres me envió. 
Manuel Podriguez Delgado. 
Solución á la charada del número an-
terior:— VETEE ANO. 
J E R O G L I F I C O . 
i 
Solución al ieroglífico del número 
anterior:—QUIEN QUIERE EL F I N 
QUIERE LOS MEDIOS. 
Xjnpt* del "Diario de la Marina." Kicla 89. 
